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Abstrakt  
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou počítačových síti. Hlavní náplní této 
práce je analýza a návrh rekonstrukce počítačové sítě ve firmě z důvodu nevyhovujícího 
současného provedení sítě. Jméno této firmy nebude v práci uváděno. 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with computer networks. The main concern of this work is 
the analysis, design and reconstruction of computer networks within a company due to 
the unsatisfactory performance of the current network. The name of the company is not 
specified in this thesis. 
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Počítačové sítě v dnešní době jsou již nezbytnou součástí každodenního života. Velmi 
důležitou roli hrají IT technologie a to i počítačové sítě téměř ve všech úspěšných 
společnostech. Umožňují jim totiž zejména usnadnění práce a tím i jejich větší efektivitu 
potažmo konkurence schopnost na trhu. 
Sítě jsou velmi důležitým prvkem pro sdílení informací, databází, serverových aplikací, 
přenos dat, interní komunikaci, využití síťových tiskáren apod. Díky těmto aspektům se 
stávají počítačové sítě nezbytným pomocníkem při každodenních činnostech několika 
milionům lidí po celém světě. 
Aby se počítačové sítě mohli stát kvalitním pomocníkem při výše zmíněných činnostech, 
je velmi důležité splnění správných parametrů, při návrhu sítě. Kvalitně zavedené 
počítačové sítě by měly nabízet svým uživatelům rychlou, univerzální, kvalitní a 
bezpečnou práci napříč internetem. Počítačová síť by také měla být navržena optimálně 
pro potřeby dané společnosti a s dostatečnou predikcí možných budoucích změn. Takový 
návrh bude v počátku vyšší investicí, ale pouze tento návrh umožní kvalitní a bezpečnou 
práci s uspořením finančních prostředků v příštích letech funkčnosti společnosti.  
Pro vytvoření takto správně pracující sítě je potřeba kvalitní přípravy, ta spočívá zejména 
v analýze prostředí, kde se bude síť nacházet a kde bude také využívána. Příprava se také 
musí věnovat požadavkům investora, který bude hlavním uživatelem sítě a počítačová síť 
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Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této práce je navrhnout rekonstrukci síťové infrastruktury ve firmě XXX s.r.o. 
Tento návrh musí odpovídat stanoveným požadavkům investora a také musí být navrhnut 
v souladu se všemi normami, které se k návrhu sítě vztahují.  
První část práce obsahuje analýzu současného stavu sítě včetně detailního popisu všech 
místnosti a nalezení problému ve stávajícím řešení sítě. Poté jsou obsahem také teoretická 
východiska práce, ze kterých budu vycházet zejména ve vlastním návrhu řešení. 
Druhá část práce se již věnuje vlastnímu návrhu řešení. Moje zpracování bude obsahovat 
odstranění stávajících chyb sítě a budě plně v souladu se všemi normami a požadavky 
stanovených investorem. Celý návrh vlastního řešení bude vycházet z analytické a 
teoretické části práce.  
Závěr práce bude obsahovat přínos a hodnocení vytvořeného návrhu rekonstrukce síťové 
infrastruktury. 
Sumarizace použitých metod v analytické části 
- dotazování (vedoucí BP, nadřízený v zaměstnání) 
- vyhledání subjektu a identifikace problému v tomto subjektu 
- zjištění primárních dat (informace o společnosti, přípojná místa, potvrzení 
problému, požadavky od společnosti) 
- měření (zapojení přípojných míst, velikost místností) 
- analýza - syntéza (analýza problémů, možného řešení, popis zapojení sítě) 
- dotazování (opakované dotazování zaměstnanců ve společnosti, vedoucího BP) 
- komunikace s vedením společnosti 
- zpracování získaných dat (tvorba dokumentace, nástroje MS VISIO 2013, MS 
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1 Analýza současného stavu 
Společnost si nepřeje býti jmenována, proto v průběhu celé práce budu využívat její 
označení jako společnost XXX s.r.o. 
V kapitole analýza současného stavu popíši provedenou analýzu ve společnosti XXX 
s.r.o. Kapitola se detailně věnuje vybavenosti jednotlivých části budovy, od kanceláří až 
po skladové prostory. V analýze jsem se nejvíce zaměřil hlavně na IT vybavení, způsob 
vedení současné kabeláže, nedostatky stávající sítě a také na přání investora.  
1.1 Informace o firmě 
Z důvodu neuvádění názvu společnosti budou popsány pouze základní informace, které 
jsem čerpal z internetových stránek firmy. Tento zdroj nebude v práci uváděn. 
Osamostatnění firmy a zápis do obchodního rejstříku proběhl v roce 2000. Do té doby 
byla součástí jiné sklárny v regionu. Dalším výrazným krokem bylo postavení nových 
prostor pro firmu, nyní probíhá lehké rozšíření společnosti, i co se týká vybavenosti IT 
produktů.  
Firma působí v odvětví výroby obalovaného skla se zárukou kompetence a kvality. Dále 
se zabývá sklářskou výrobou, výrobou a zdokonalováním vlastních sklářských forem a 
dalšími činnostmi, které k oboru patří. 
Pro zákazníka je firma schopna nabídnout dokonalé poradenství, ať už jde o vylepšení 
jeho dosavadní konstrukce forem (lepší bezpečnost, větrání, životnost, snížení váhy) nebo 
úplně nové řešení. Firma dále nabízí technické i technologické poradenství, a to jak na 
dálku, tak přímo u zákazníka.  
Takové poradenství může výsledkově končit zvýšením rychlosti a efektivnější využití 
výrobní linky, vylepšením parametrů finálního výrobků, co se týká kvality, dále 
prodloužením životnosti forem a dalších.  
Firma se věnuje i vlastnímu vývoji formového příslušenství, v poslední době slaví 
v tomhle odvětví zajímavé úspěchy. Daří se vyvíjet takové vylepšení, které mimo jiné 
zvyšují chlazení forem a tím i jejich lepší účinnost a výrazně usnadňují jejich obsluhu.  
Společnost využívá pro svoje potřeby všechny kvalitní materiály, které se využívají ve 
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materiály. Kvalitní materiál je základem pro kvalitní finální výrobek. Pro každého 
zákazníka je týmem odborníků vybrán vhodný certifikovaný materiál pro daný typ 
výrobku a druh výrobní technologie. Všechny tyto doporučení jsou konzultovány se 
zákazníkem a vývoj produktu je tak pečlivě připravován.  
Mezi technologie, které firma využívá, se řadí nejmodernější CNC obráběcí stroje 
japonské výroby, dále podle typu výrobního procesu jsou k navařování využity PTA či 
HVOF automaty, několik druhů kontrolních technologií nebo také vlastní konstrukční 
oddělení vybavené CAD/CAM softwarem.  
Během výroby se produkt pečlivě kontroluje ať už mechanicky, rozměrové nebo 
funkčními parametry. Firma je certifikována na ISO 9001:2000. 
(Zdroj: čerpáno z oficiálních stránek firmy - název neuváděn) 
1.2 Analýza budov 
Nyní obecně popíši jednotlivé části prostor společnosti. Podrobnější popis všech 
místnosti bude uveden v kapitole 1.3. V této kapitole budu uvádět názvy jednotlivých 
místností tak, jak jsou uvedeny v nákresu prostor firmy v  příloze č. 1 a č. 2 a poté také 
v příloze č. 7 a č. 8. 
Firma má k dispozici velké prostory, na pozemek společnosti je již zavedeno připojení 
k internetu (viz. kapitola 1.4). Prostory společnosti se nacházejí v průmyslové části města 
mimo městskou a obytnou část. Největší část zabírají dvě velké výrobní haly, v těchto 
prostorech probíhá hlavní výrobní činnost společnosti. Haly obsahují drahé zařízení a 
speciální stroje, zejména jde o velké CNC stroje a mikroskopy. Druhé patro společnosti 
nabízí kancelářské prostory pro grafiky, vedení a další zaměstnance.  
V přízemí jde zejména o prostory jako vstupní místnost, tato místnost je oddělena od 
výrobních prostor, dále se zde nachází HALA 1, tato hala obsahuje hlavní výrobní CNC 
stroje, v hale je také umístěn počítač, pomocí kterého se tyto stroje ovládají. Navíc jsou 
zde připraveny prostory pro novou kancelář, kterou budou využívat právě zaměstnanci 
obsluhující největší stroje. Dále se zde nachází malé výrobní kanceláře pro zaměstnance, 
jde o Kancelář 6 a Kancelář 7. Další prostory jsou využity jako kuchyňka, WC muži, WC 
ženy, šatna pro zaměstnance a skladovací hala označena jako HALA 2, která neobsahuje 
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V patře společnosti se nacházejí kancelářské prostory. Jde o kanceláře - Kancelář 1, 
Kancelář 2 – ředitelé společnosti, Kancelář 3, Kancelář 4, Kancelář 5 – z této kanceláře 
je vstup do uzamčené telekomunikační místnosti. Dále se v tomto patře nacházejí 
místnosti jako WC muži, WC ženy a zasedací místnost využívaná jak pro jednání 
s obchodními partnery tak pro týmové porady.  
Firma se zajímá o rekonstrukci své sítě, která je již zavedena. Některé místnosti již 
obsahují různé síťové prvky, popisu těchto prvků, včetně použitých materiálů pro vedení 
sítě, se budu více věnovat při popisu jednotlivých místností v kapitole 1.3. 
Co se týká vedení strukturované kabeláže po společnosti, rozvod mezi patry je řešen 
vertikálním rozvodem stupačkami ve zdech u schodiště. Rozvody mezi jednotlivými 
místnostmi jsou řešeny podhledy ve stropě, podhledy jsou přístupné ve všech místnostech 
(kanceláře i chodby), výjimku tvoří velké haly. V těchto halách je vysoký strop a vedení 
kabeláže v rozvodech zde není podporováno. Rozvod po jednotlivých místnostech je 
vyřešen pomocí nástěnných a podlahových lišt.  
Pokud se podíváme na materiál, z kterého jsou prostory firmy postaveny, narazíme na 
klasické kvalitní cihlové zdi. Výjimku tvoří skladové prostory, ty jsou sestaveny ze 
stěnových a střešních panelů YTONG. Tyto panely se velmi často využívají právě pro 
stavbu průmyslových hal a podobných objektů. 
1.3 Popis jednotlivých místností  
Nyní se budu věnovat všem výše zmíněným místnostem detailněji. S popisem místností 
začnu od prvního patra, kde jsou kancelářské prostory. Odtud jsem také zvolil značení 
jednotlivých místností pro lepší přehlednost. Všechny dále popsané místnosti jsou 
zaznamenány do obrázku půdorysu v příloze č. 1 a v příloze č. 2.  
1.3.1 Zasedací místnost 
Místnost využívaná pro jednání společnosti se společníky, zákazníky nebo pro týmové 
porady. Podlahová plocha je 49 m2. V místnosti je umístěn jeden počítač s IP telefonem, 
k dispozici je zde také projektor a plátno pro promítání prezentací.  
Počítačová síť je do místnosti přivedena dvěma kabely z vedlejší místnosti (Kancelář 1) 
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zakončených ve dvojzásuvce. V budoucnu možné rozšíření o tři připojená zařízení a 
zavedení Wi-Fi sítě pro připojení mobilních zařízení. 
1.3.2 Kancelář 1 
Kancelář hlavních grafiků společnosti, podlahová plocha 25 m2, využívají ji dva 
pracovníci. Do sítě jsou zde připojeny dvě pracovní stanice a dva IP telefony. 
Počítačová síť je přivedena 4 kabely z vedlejší kanceláře vedenými v podhledech, po 
místnosti rozvedené pomocí nástěnných lišt zakončenými 2 dvojzásuvkami. V budoucnu 
je možné rozšíření o dvě připojená zařízení. 
1.3.3 Kancelář 2 
Kancelář ředitele a zástupce ředitele společnosti, podlahová plocha 25 m2, využívají ji 
dva pracovníci. Do sítě zde není připojeno žádné zařízení, uživatelé si připojují soukromé 
notebooky. 
Počítačová síť je přivedena 4 kabely vedenými přes chodbu v podhledech z kanceláře č. 
5. Po místnosti síť rozvedena pomocí nástěnných lišt zakončenými 2 dvojzásuvkami. 
V budoucnu je možné rozšíření o dva IP telefony. 
1.3.4 Kancelář 3 
Kancelář zaměstnanců společnosti, podlahová plocha 40 m2, využívají ji tři pracovníci. 
Do sítě jsou zde připojeny tři pracovní stanice, tři IP telefony a síťová tiskárna.  
Počítačová síť je přivedena 8 kabely z vedlejší kanceláře (č. 4) vedenými v podhledech, 
po místnosti rozvedené pomocí nástěnných a nášlapných lišt zakončenými 4 
dvojzásuvkami. V budoucnu je možné rozšíření o dva zaměstnance a šest připojených 
zařízení.  
1.3.5 Kancelář 4 
Kancelář zaměstnanců společnosti, podlahová plocha 40 m2, využívají ji tři pracovníci. 
Do sítě jsou zde připojeny tři pracovní stanice, tři IP telefony. Vybavením je také tiskárna, 
která není síťová.   
Počítačová síť je přivedena 8 kabely přes kuchyňku podhledy z telekomunikační 
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dvojzásuvkami. V budoucnu je možné rozšíření o dva zaměstnance a šest připojených 
zařízení.  
1.3.6 Kancelář 5 
Kancelář grafiků a programátorů CNC, podlahová plocha 40 m2, využívají ji 3 
pracovníci. Do sítě jsou připojeny 4 pracovní stanice, 3 IP telefony a síťová tiskárna.  
Počítačová síť je přivedena 8 kabely přímo z vedlejší telekomunikační místnosti 
vedenými v nástěnných a nášlapných lištách zakončenými 4 dvojzásuvkami. V budoucnu 
je možné rozšíření o dva pracovníky a šest připojených zařízení. 
1.3.7 Telekomunikační místnost 
Jde o tmavou, malou místnost s podlahovou plochou 6 m2. V místnosti umístěn rozvaděč 
obsahující všechny komponenty. Tato místnost je uzamčena a nemají do ní přístup 
všichni zaměstnanci, do místnosti lze přistoupit pouze z kanceláře č. 5. Z této místnosti 
je rozvedena kabeláž po celé budově společnosti.  
Rozvaděč 
V současném stavu se v rozvaděči nacházejí následující komponenty: 
Server FILESERVER  
- Dell PowerEdge R510 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition, 64-bit Service Pack 1 
- server pro ukládání dat uživatelů  
- datový tok několik GB denně, nutno připočíst i zálohu uživatelských dat 
Server SERVER1 
- Dell PowerEdge R510 
- Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition, 64-bit Service Pack 1 
- Správa uživatelských účtu, DNS, DHCP atd. 
- Datový tok kolem 10 GB denně 
Dell PowerConnect 3524 Switch 
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Dell PowerConnect 3524 Switch 
- 24 portový switch 
Synology RS810+ 
- datové uložiště 
LYNX 24 port 
- 24 portový patch panel  
LYNX 24 port 
- 24 portový patch panel  
Ústředna IPEX 
- Ústředna pro IP telefonii 
1.3.8 WC muži 
Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.9 WC ženy 
Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.10 Kuchyňka  
Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.11 Kancelář 6 
Kancelář zaměstnanců společnosti vedle výrobní haly, podlahová plocha 35 m2, 
využívají ji tři pracovníci. Do sítě je připojena jedna pracovní stanice a IP telefon. 
V místnosti také další dvě pracovní stanice pro ovládání speciálních strojů.  
Počítačová síť je přivedena 2 kabely z vedlejší kanceláře podhledy, po místnosti 
rozvedené pomocí nástěnných lišt zakončenými jednou dvojzásuvkou. V budoucnu je 
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1.3.12 Kancelář 7 
Kancelář zaměstnanců společnosti, podlahová plocha 35 m2, využívají ji tři pracovníci. 
Do sítě jsou zde připojeny tři pracovní stanice a jeden IP telefon. Vybavením je také 
tiskárna, která není síťová.   
Počítačová síť je přivedena 4 kabely vedenými v podhledech přes vedlejší vstupní 
místnost, do které vede od prostor schodiště. Ke schodišti přivedena vedením ve zdi 
kolem stupaček. Po místnosti rozvedena pomocí nástěnných lišt zakončenými 2 
dvojzásuvkami. V budoucnu je možné rozšíření o jednoho zaměstnance a čtyři připojená 
zařízení.  
1.3.13 Vstupní místnost 
Místnost zatím neobsahuje žádné síťové vybavení. Podlahová plocha 30 m2. V budoucnu 
plánované rozšíření o IP kameru.   
Kabeláž zde vede pomocí podhledu ve stropě do dalších místností. 
1.3.14 HALA 1 
Hala obsahuje jeden počítač, který slouží pro ovládání CNC strojů. Počítač není připojen 
do sítě. Další vybavení této místností není součástí zpracování mojí bakalářské práce, 
proto se jí nebudu dále zabývat. Podlahová plocha 340 m2. 
V budoucnu plánované rozšíření zavedením IP kamer pro větší přehlednost a bezpečnost 
celého objektu.  
1.3.15 HALA 2 
Hala slouží jako skladovací prostory, není proto připojené žádné zařízení. Podlahová 
plocha 150 m2. 
V budoucnu plánované rozšíření zavedením IP kamer. 
1.3.16 WC muži 
Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.17 WC ženy 
















































































Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.19 Šatny 
Tato místnost neobsahuje žádné zařízení, které je připojené do sítě. 
1.3.20 Kancelář 8 
Prázdné prostory bez jakéhokoli síťového připojení. Řešení této kanceláře bude obsahem 
vlastního návrhu řešení. Podlahová plocha 30 m2. 
1.4 Připojení k internetu 
Společnost využívá vysokorychlostní VDSL připojení k internetu od stávajícího 
poskytovatele v místě svého sídla. Rychlost využívaného připojení je garantovaná a je 
stanovena na 30Mbps symetricky. Od poskytovatele je do budovy přiveden kroucený pár 
končící v telekomunikační místnosti, zde je zapojen do modemu poskytovatele. Z něj poté 
přes bridge do routeru, na kterém jsou již nastavená pravidla pro místní síť a firewall.  
1.5 Hardwarové vybavení 
Firma není specializována na IT, proto většina zaměstnanců firmy používá běžné 
kancelářské počítače. Lépe vybavené stroje mají grafici a programátoři společnosti. 
Základní pracovní stanice: 
- Microsoft Windows 7 Business Edition, 32-bit Service Pack 1 
- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.90GHz, 3072KB Level 2 
cache 
- 4,096 MB RAM 
Výkonnější pracovní stanice 
- Microsoft Windows 7 Business Edition, 64-bit Service Pack 1 
- Intel(R) Xeon(R) CPU E31245 @ 3.30GHz 3.30GHz, 1024KB Level 2 cache 
- 8,192 MB RAM 
1.6 Softwarové vybavení 
Na uživatelských stanicích je instalován operační systém Windows 7. Každý uživatel 
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balíček aplikací Microsoft Office 2010. Grafické zpracování vyžaduje používání 
zvláštního softwaru jako Autodesk 360. Pro programování pro CNC stroje firma využívá 
software GibbsCAM. Každý uživatel má vlastní stanici dále doplněnou různým 
softwarem dle osobního využití.  
1.7 Požadavky od investora 
Investorem bude firma samotná. Investice je naplánovaná jako rozšíření a rekonstrukce 
stávajícího síťového pokrytí ve firmě. Požadavky od investora jsou: 
- dostupnost Wi-Fi signálu v zasedací místnosti 
- zavedení nových přípojných míst i s ohledem na možný růst společnosti 
- zavedení kamerového systému po skladových prostorech 
- připojení síťových tiskáren do některých prostor 
- zasíťování nové kanceláře 
- investor se nebrání ani lehkým zásahům do budovy 
- datové zásuvky ABB designová řada Tango® 
- držet se kvalitativních prvků Gigabit Ethernetu, které již jsou ve firmě využívány 
- využít stejné switche jako firma již využívá 
Není předem stanovený žádný cenový limit. Firma se však nezabývá primárně IT, 
z tohoto důvodu nebudou pro návrh počítačové sítě využity nejdražší dostupné 
technologie. Společnost však vyžaduje rychlosti Gigabit Ethernetu a k tomu odpovídající 
kategorii kabeláže, nemá zájem o přechod na vyšší rychlosti přenosu. Optika není pro 
účely společnosti potřebná. 
Jelikož je ve firmě již existující připojení je možné využít některé prvky z použité sítě, 
zejména půjde o prvky: 
- 2x switch Dell 
- Wifi přístupový bod 
- Datové uložiště synology 
- Telefonní IP ústředna IPEX 
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1.8 Shrnutí analýzy 
Z provedené analýzy plyne několik nedostatků ve společnosti s ohledem na počítačovou 
síť. Zejména jde o nedostatek přípojných míst téměř ve všech prostorech. Tento 
nedostatek nedovoluje další rozšíření společnosti v podobě nových zaměstnanců, nebo 
připojení nových prvků do sítě. Dalším nedostatkem je malé zabezpečení budovy 
z důvodu absence kamerového systému. Firma také disponuje problémem špatného 
značení jednotlivých přípojných míst a nedostatečné dokumentace sítě. V některých 
místnostech chybí k připojení IP telefon, pracovní stanice nebo síťová tiskárna, protože 
z kapacitních důvodů datových zásuvek již není kam tato zařízení připojit. Mezi důležité 
nedostatky stávající sítě také patří nespolehlivá rychlost připojení k internetu, někteří 
uživatelé si stěžují na rychlost připojení. Tudíž na některých linkách nelze dosahovat 
rychlosti Gb Ethernetu, kterých jiné linky ve společnosti dosahují. Poslední nedostatek je 
nezasíťovaná místnost ve skladové části, která bude dále využívaná a potřebuje zavést 
síťové vybavení. 
V Tabulka 1 je přehledně zachycený současný stav přípojných míst, dále požadavky na 
počet přípojných míst včetně aktuálně plánových rozšíření společnosti. Tabulka také 




































































































2.01 1 2 5 Gigabit Ethernet Wi-Fi 
Kancelář 1 2.02 2 4 6 Gigabit Ethernet   
Kancelář 2 2.03 2 4 4 Gigabit Ethernet  Špatná rychlost 
Kancelář 3 2.04 4 8 13 Gigabit Ethernet   
Kancelář 4 2.05 4 8 12 Gigabit Ethernet   
Kancelář 5 2.06 4 8 14 Gigabit Ethernet  Špatná rychlost 
Kancelář 6 1.05 1 2 6 Gigabit Ethernet   
Kancelář 7 1.04 2 4 8 Gigabit Ethernet  Špatná rychlost 
Kancelář 8 1.06 0 0 6 Gigabit Ethernet   
Vstupní 
místnost 
1.03 0 0 1 Gigabit Ethernet IP kamera 
HALA 1 1.07 0 0 2 Gigabit Ethernet 
IP kamera, 
vedení pouze v 
lištách 
HALA 2 1.01 0 0 1 Gigabit Ethernet 
IP kamera, 
vedení pouze v 
lištách 
Kuchyňka 2.10 0 0 1 Gigabit Ethernet IP kamera 
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2 Teoretická východiska práce 
Počítačová síť je otevřený systém s deterministickým chováním. Jejím hlavním úkolem 
je zajištění komunikace mezi jednotlivými prvky sítě. Základní členění prvků sítě: 
- koncové uzly 
- síťová infrastruktura  
o aktivní prvky – řídí tok dat, zasahuje do komunikace (router, switch) 
o pasivní vrstva – pouze vede data (kabeláž, kabelové trasy)  
(Ondrák, 2013) 
2.1 Typy počítačových sítí podle rozsahu  
Mezi základní dělení počítačových sítí patří dělení podle rozsahu dosažitelnosti sítě. 
2.1.1 LAN 
Jde o malé lokální sítě, pokrývají a soustředí se pouze na malé území (podnik, 
místnost, budova). Obecná definice sítě LAN zní jako „komunikační síť užívaná 
jedinou organizací na omezenou vzdálenost, která umožňuje sdílení informací a 
technických prostředků“. (Schatt, 1994, s. 32) 
2.1.2 MAN 
Metropolitní síť, většinou jde o propojení několika budov až po celá města. Jsou větší 
než sítě LAN, ale menší než sítě WAN. Jde o více menších sítí (LAN) pospojovaných 
navzájem. (Horák, Keršláger, 2011)  
2.1.3 WAN 
Jsou to největší a nejrozsáhlejší sítě od sítí městských, kde přesahují i hranice měst, 
až po sítě vedoucí přes kontinenty i celosvětově. Spojení se provádí speciálními 
linkami nebo bezdrátově. Největším a nejznámějším představitelem sítě WAN je 
internet. Sítě WAN jsou budovány pro soukromé účely – většinou si je mohou dovolit 
pouze velké firmy, sítě jsou drahé na pořízení. Nebo je mají k dispozici poskytovatelé 
připojení (provider), kteří poskytují připojení pro koncové uživatele do sítí LAN. 
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2.2 Topologie sítí  
Topologie znázorňuje zapojení síťových prvků do počítačové sítě. Ukazuje, jak jsou 
prvky skutečně zapojeny (propojeny) a jaký fyzický tvar toto zapojení znázorňuje.  
2.2.1 Sběrnicová topologie (bus topology) 
Spojení je u sběrnicové topologie řešeno jedním přenosovým prostředím, právě sběrnicí. 
K této sběrnici jsou potom připojeny všechny uzly sítě pomocí odbočovacích prvků tzv. 
T-konektorů. Využití této technologie bylo především v sítích, kde se využíval koaxiální 
kabel. V dnešní době se již s touto technologii moc nesetkáme. Všechna zařízení, která 
jsou připojena ke sběrnici, vidí všechna data odeslána ostatním stanicím. Pro komunikaci 
na sběrnicové topologii jsou velmi přísná pravidla pro chování a komunikaci na síti, avšak 
ani tato pravidla nezabraňují častým chybám. Hlavní výhodou této technologie je cena na 
pořízení. Pořizovací náklady se snižují kvůli jednomu přenosovému médiu, které 
využíváme. Tato věc se však zároveň stává i nevýhodou, pokud totiž selže jedna stanice, 
díky principům této topologie selžou i ostatní stanice. (Horák, Keršláger, 2011), (Trulove, 
2009) 
 
Obrázek 1: Síť se sběrnicovou topologií (Zdroj: site.the.cz, 2014) 
2.2.2 Hvězdicová topologie (star topology)  
Jedná se o nejpoužívanější topologii v dnešních PC sítích. Každý uzel sítě je propojen 
vlastní kabeláží (UTP, STP) k centrálním prvku sítě (router, switch). Spojuje tak všechna 
zařízení do jednoho centrálního bodu. Velkou výhodou je, že pokud selže jeden uzel, 
ostatní stanice nemají přerušené vysílání. Lokalizace poruchy je také díky těmto 
vlastnostem daleko jednodušší než například u sběrnicové topologie. (Horák, Keršláger, 
















































































Obrázek 2: Síť s hvězdicovou topologií (Zdroj: site.the.cz, 2014) 
2.2.3 Kruhová topologie (ring topology)  
Uzly v síti jsou navzájem mezi sebou propojené do podoby kruhu. Každá stanice je 
připojená k další a poslední znovu k první stanici. Data s využitím komunikačního 
protokolu - token ring chodí všem stanicím v kruhu, dokud nedojde ke stanici, pro kterou 
jsou data určena. Vysílání stanic je řešeno předáváním tzv. peška, ten řídí vysílání a brání 
kolizím v síti. (Trulove, 2009) 
 
Obrázek 3: Síť s kruhovou topologií (Zdroj: site.the.cz, 2014) 
2.3 Referenční model ISO/OSI 
Referenční model ISO/OSI definovala mezinárodní organizace ISO v roce 1983, tento 
systém vznikl pro účely sjednocení pravidel pro přenos dat v sítích a mezi nimi. Jde o 
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Obsahuje sedm různých vrstev, které rozdělují síťovou komunikaci, a detailně popisují 
komunikaci včetně protokolů. Princip modelu je v tom, že vždy vyšší vrstva převezme 
úkol od podřízené vrstvy, zpracuje jej a posílá ho další vrstvě. Vždy se popisuje 
horizontální komunikace mezi stejnými vrstvami v různých sítích. (Horák, Keršláger, 
2011) 
2.3.1 ISO/OSI – vrstvy 
V referenčním modelu ISO/OSI je definováno sedm základních vrstev, kde každá má 
svoji specifickou funkčnost. 
7. Aplikační vrstva  
6. Prezentační vrstva  
5. Relační vrstva  
4. Transportní vrstva - Datagram 
3. Síťová vrstva - Paket  
2. Linková vrstva - Rámec - Přenos dat  
1. Fyzická vrstva  - Bit  
2.3.1.1 Fyzická vrstva  
Jde o nejnižší vrstvu referenční modelu ISO/OSI. Tato vrstva odesílá nebo přijímá data 
do/z sdíleného přenosového prostředí. Data posílá bit po bitu, jednotkou přenosu je tedy 
jeden bit. Fyzická vrstva nepoužívá žádnou adresaci. Definuje všechny elektrické, 
mechanické a funkční vlastnosti. (Horák, Keršláger, 2011) 
2.3.1.2 Linková vrstva  
Tato vrstva uskutečňuje přenos rámce k uzlům v dosahu svého přenosového prostředí. 
Jednotkou přenosu dat je datový rámec. K adresaci využívá lokální adresy. (Ondrák, 
2013) 
2.3.1.3 Síťová vrstva  
Obsahuje a definuje protokoly pro směrování dat, pomocí kterých je zajištěn přenos dat 
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kdekoliv ve světě. Využívá globální adresaci. Jednotkou přenosu dat je paket. (Horák, 
Keršláger, 2011), (Ondrák, 2013) 
2.3.1.4 Transportní vrstva 
Hlavním úkolem této vrstvy je transport datagramu mezi procesy dvou uzlů. Může také 
měnit a přizpůsobovat charakter přenosu potřebám aplikace, nespolehlivý, spolehlivý 
přenos. Jednotkou přenosu je datagram. (Ondrák, 2013) 
2.3.1.5 Relační  
Vytváří, udržuje a ukončuje relaci mezi dvěma uzly na takovou dobu, dokud je potřebná. 
(Horák, Keršláger, 2011) 
2.3.1.6 Prezenční 
Jde o formátování, kódování dat. V různých sítích mohou být data různě kódována a tato 
vrstva zajišťuje sjednocení formy kódování těchto dat. Data může také šifrovat, případně 
komprimovat. (Horák, Keršláger, 2011) 
2.3.1.7 Aplikační 
Definuje aplikace na síti a jejich komunikaci. Jde například o aplikace, které se využívají 
pro správu sítě, vzdálený přístup, přístup k souborům v jiných počítačích a spoustu 
dalších. (Horák, Keršláger, 2011) 
2.4 Architektura TCP/IP 
Skupina protokolů TCP/IP patří dnes mezi nejrozšířenější architekturu. Původně byla tato 
rodina protokolů navržena pro síť, kterou v dnešní době známe jako internet. TCP/IP se 
stala standardem pro komunikaci v sítích. Na rozdíl od referenčního modelu ISO/OSI, 
ze kterého tato architektura částečně vychází, je jednodušší. Obsahuje pouze čtyři 
základní vrstvy, které mají na starost celou komunikaci mezi dvěma zařízeními v síti. 
Podrobně a přesně definuje protokoly, které pro komunikaci využívá. Základní vrstvy 
architektury TCP/IP jsou: 
 aplikační vrstva 
 transportní vrstva 
 síťová vrstva 
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Architektura TCP/IP první a poslední vrstvu pouze využívá, ale nedefinuje ji, architektura 
bere to, co již existuje a je plně funkční. (Horák, Keršláger, 2011) 
Pokud se architektura TCP/IP srovná s vrstvami ISO/OSI a srovnáme funkčnost 
jednotlivých vrstev tak potom síťová a transportní vrstva svojí funkčností odpovídají 
síťové a transportní vrstvě modelu ISO/OSI. Vrstva síťového rozhraní poté odpovídá 
svojí funkčností fyzické a linkové vrstvě ISO/OSI. Aplikační vrstva v tomhle případě 
nepřejímá funkčnost vrstev modelu ISO/OSI, stojí částečně mimo architekturu jako 
vrstva servisní, nikoliv liniová. Činnost horních vrstev modelu ISO/OSI je prioritně plně 
naložena na aplikace. Až díky standardizaci některých činností vznikají volně využívané 
služby, které poté řadíme k aplikační vrstvě TCP/IP. Je tedy možné, že přes aplikační 
vrstvu nemusí procházet komunikace od aplikace k transportní vrstvě. (Ondrák, 2013) 
Dále pro příklad vyjmenuji některé protokoly, které se nacházejí v jednotlivých vrstvách.  
2.4.1 Aplikační vrstva  
Vrstva pro komunikaci aplikací obsahuje například protokoly jako FTP (přenos souborů), 
Server DNS, HTTP (nejznámější protokol pro „internet“), SMTP (elektronická pošta). 
Protokolů v této vrstvě je velká řada, avšak pro účel mojí bakalářské práce není potřeba 
zacházet do větších detailů. (Horák, Keršláger, 2011) 
2.4.2 Transportní vrstva 
Tato vrstva obsahuje dva nejdůležitější protokoly, jsou to protokoly TCP (spojovaný 
přenos) a UDP (nespojovaný přenos). TCP protokol přebere data od aplikace ve formě 
bytového proudu, sestaví z nich datagramy a připraví je pro odeslání. Před vysíláním 
zahájí relaci s protější transportní vrstvou na cílovém zařízení a poté začne vysílat. 
Odeslaná data jsou pravidelně potvrzována a právě díky tomu se tento protokol stará o 
bezpečný přenos dat. Naproti tomu UDP protokol je daleko rychlejší, avšak daleko méně 
spolehlivý. Stejně jako TCP přebírá data od aplikace ale už ve formě datagramu. 
Nenavazuje relaci s protější stranou a rovnou tak odesílá data bez potvrzování doručení 
těchto dat.  (Horák, Keršláger, 2011) 
2.4.3 Síťová vrstva 
Hlavním protokolem této vrstvy je IP protokol. Tento protokol přebere data od transportní 
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prostřednictvím této hlavičky přidá IP adresu příjemce a odesílatele. Tento protokol má 
v zásadě na starosti pouze doručení dat na síťové rozhraní uzlu. Nestará se však o to, 
jakým způsobem a jestli vůbec, budou data příjemci doručena. Vrstva se tedy nestará o 
spolehlivost, ale pouze o adresaci dat. (Horák, Keršláger, 2011) 
2.4.4 Vrstva síťového rozhraní 
Jde o nejnižší vrstvu modelu. Tato vrstva umožňuje přístup k samotnému fyzickému 
přenosovému médiu. Nejpoužívanějším protokolem této vrstvy je Ethernet. (Horák, 
Keršláger, 2011) 
2.5 Ethernet 
Používaný název Ethernet se vztahuje k množině implementací lokálních sítí, jde o 
nejrozšířenější standart těchto sítí. Základním znakem této sítě je využívání kolizní 
přístupové metody CSMA/CD, využívají se také různé druhy kabelů a různé topologie. 
Všechny tyto aspekty jsou popsány v jednotlivých specifikacích Ethernetu. Pokud se 
podíváme na Ethernet z pohledu referenčního modelu ISO/OSI, reprezentuje zde 
fyzickou a linkovou vrstvu. (Jirovský, 2001) 
Základní kategorie Ethernetu: 
 Ethernet - specifikace IEEE 802.3 pro místní sítě LAN sítě pracující s rychlostí 
10 Mbit/s na koaxiálním nebo kabelu s kroucenými symetrickými páry 
 Fast Ethernet – specifikace lokální sítě LAN pracující s rychlostí 100 Mbit/s na 
kabelu s kroucenými symetrickými páry 
 Giga Bit Ethernet – specifikaci sítě, které pracuje s rychlostí 1000 Mbit/s 
s využitím optických vláken nebo kabelů s kroucenými symetrickými páry 
 10 G Ethernet – optická páteřní architektura, pracující s rychlostí 10 Gbit/s – i zde 
je možný kabel s kroucenými symetrickými páry (UTP) i ve stíněné variantě 
(STP)  
(Horák, Keršláger, 2011), (Schatt, 1994) 
2.6 Kabelážní systém 
Pojem kabelážní systém lze chápat jako soubor pravidel pro tvorbu pasivní vrstvy 
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pokyny od výrobců použitých prvků kabeláže a dalšími doporučeními mezinárodních 
organizací. Pravidla mohou být: (Ondrák, 2013) 
- proces projektování pasivní vrstvy 
- použité prvky kabeláže 




- forma a obsah dokumentace 
- systém certifikace 
- podmínky používaní sítě 
- apod. 
2.6.1 Univerzální kabeláž 
Hlavním úkolem popisující kabeláž je rozvod kabeláže v rámci budovy nebo organizace. 
Jde o univerzální systém a je pouze na koncovém uživateli, jak se rozhodne tuto síť 
využívat, respektive jakou technologii bude konkrétní datová zásuvka využívat. Může jít 
o připojení PC, IP telefonu nebo například IP kamery. Univerzální kabeláž se dělí podle 
své úlohy na menší části, které jsou navzájem propojeny. Jedná se o tři základní sekce, 
páteřní, horizontální a pracovní sekce. Pro každou tuto sekci jsou předepsána pravidla, 
kterými se tyto sekce musí řídit. Všechna tato pravidla jsou předepsána a dána platnou 
normou ČSN EN 50173-1 – Informační technologie – univerzální kabelážní systémy. 
(Jordán, 2005) 
2.6.2 Sekce kabelážního systému 


















































































Jde o všechny sekce mezi telekomunikačními místnostmi sítě, spojuje tak hlavní síťovou 
místnost budovy s mezilehlými místnostmi a všechny ostatní místnosti, kde jsou 
instalovány aktivní síťové prvky sítě. Páteřní sekce mohou být v rámci jedné budovy, ale 
i mezi budovami v rámci jednoho areálu. Páteřní sekce má hvězdicovou topologii, 
s možností připojení dalších volitelných kabelů a uzlů. Takto definuje páteřní sekci norma 
ČSN EN 50 173. Páteřní sekce pro data se řeší pouze na bázi optických síti.  
(Ondrák, 2013), (Sítě LAN, Trulove) 
Horizontální sekce 
Zajišťují propojení jacku v uživatelské zásuvce, které jsou umístěné v jednotlivých 
místnostech a jacku, který je v patch panelu v síťové místnosti budovy. Horizontální sekce 
využívají topologii hvězdy, maximální délka linky je 90m. Využívá se čtyř párový kabel 
(UTP, STP) vždycky s vodičem typu drát.  
(Ondrák, 2013) 
Pracovní sekce 
Pracovní sekce kabeláže propojuje jednotlivé zásuvky v jednotlivých místnostech 
s aktivními prvky nebo zásuvky v hlavním rozvaděči s aktivními prvky sítě. Po sečtení 
tyto sekce nemohou přesáhnout více než 10m, z toho vždy maximálně 6m v datovém 
rozvaděči. Využívá se čtyř párový kabel s vodičem typu lanko. (Ondrák, 2013) 
2.6.3 Základní pojmy 
Následující kapitola se věnuje základním pojmům teorie počítačových sítí. 
Linka - Jde o přenosovou cestu mezi jakýmikoliv dvěma rozhraními kabeláže v budově, 
jako příklad lze uvést propojení mezi patch panelem v rozvaděči a mezi zásuvkou 
v pracovní místnosti. (Ondrák, 2013) 
Kanál - Kanál je „přenosová cesta mezi dvěma body, spojující dvě libovolná zařízení 
(kanál zahrnuje linku, připojovací kabely zařízení a pracoviště)“(Jordán, 2005, s. 4). 
Popisuje přenosovou cestu mezi pracovním místem a síťovým zařízením. Typický příklad 
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Kategorie kabeláže - Popisuje klasifikaci kategorie materiálů, který lze zvolit při návrhu 
sítě, platí pro linku a kanál. Kategorie jsou 3, 4, 5, 6, 7. Rozlišovacím kritériem je kmitočet 
(MHz). (Jordán, 2005) 
Třída kabeláže 
Popisuje klasifikaci kanálu jako celku. Jsou třídy A, B, C, D, E, F. Stejně jako u kategorie 
platí, že se třída kabeláže určuje podle nejhoršího použitého prvku v kabeláži. 
Rozlišovacím kritériem je kmitočet (MHz). (Jordán, 2005) 
Kategorie kabeláže Třída kabeláže Frekvence 
1 A do 100 kHz 
2 B do 1 MHz 
3 C do 16 MHz 
4 - do 20 MHz 
5, 5e D do 100 MHz 
6 E do 250 MHz 
6A EA Do 500 MHz 
7 F do 600 MHz 
Tabulka 2: Kategorie, třídy a frekvence kabeláže (Zdroj: vlastní zpracování) 
Telekomunikační místnost 
Jde o centrální prvek sítě. Těchto místností může být v budově i více a slouží pro umístění 
rozvaděčů kabeláže v budově. Pro tyto místnosti jsou definovaná pravidla, která musejí 
být dodržována. Zejména jde o následující vlastnosti: 
 dostatečný prostor 
 dostatečně zabezpečené napájení elektrickou energií 
 ochrana proti výpadku napájení elektrické energie (např. agregát) 
 ochrana proti přepětí 
 vytápění, ventilace, klimatizace místnosti – mělo by být nezávislé na budově 
 dostatečné osvětlení 
 zabezpečení fyzického přístupu do místnosti (mechanické uzamčení) 
 antistatický povrch podlahy 
 protipožární zabezpečení 
















































































Jde o místnost, nejčastěji kancelář, prostor, případně pracovní místnost, kde koncová 
zásuvka tvoří rozhraní pro připojení uživatele s vlastní kabeláží sítě. (Ondrák, 2013) 
2.6.4 Normy 
Pravidla pro návrh sítě a instalaci strukturované kabeláže jsou celosvětově normalizována 
standardizačními organizacemi. Organizace vytvořily normy popisující jednotná pravidla 
pro datové, telekomunikační a další kabelážní systémy nacházející se v budovách. 
Obsahem platných norem je stanovení správné instalace, její rozšiřování a požadavky na 
výkon jednotlivých úseků kabeláže a jejich prvků. (Jordán, 2005) 
Normy platné v Evropě – EN 50173 
Hlavní norma v Evropě, vytvořena a spravována organizací Cenelec (Evropská komise 
pro elektrotechnickou specifikaci). 
Normy vydané a platné v ČR 
ČSN EN 50173-1 – Informační technologie – univerzální kabelážní systémy 
ČSN EN 50173-2 – Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 
Kancelářské prostory 
ČSN EN 50173-3 –Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: 
Průmyslové prostory 
ČSN EN 50173-4 – Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: 
Obytné prostory 
ČSN EN 50173-5 – Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 5: 
Datová centra 
ČSN EN 50173-6 – Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 6: 
Distribuované služby v budovách 
ČSN EN 50174-1 – Instalace kabelových rozvodů – specifikace a zabezpečení kvality 
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ČSN EN 50174-3 – Instalace kabelových rozvodů – projektová příprava a výstavba vně 
budov 
(Jordán, 2005) 
2.6.5 Standardy EIA/TIA 
EIA a TIA (Electronic Industries Association, Telecommunication Industry Association). 
Jde o dvě samostatné organizace tvořící standarty pro elektronický a telekomunikační 
průmysl. (Trulove, 2009) 
2.6.6 Prvky kabelážního systému 
Následující kapitola popíše prvky kabelážního systému. Kapitola se bude věnovat 
přenosovému prostředí, spojovacím prvkům, prvkům organizace, prvkům vedení 
kabeláže a identifikaci kabeláže.  
2.6.6.1 Přenosové prostředí 
V rozvodech strukturované kabeláže je možné využít několik přenosových prostředí. 
Mezi základní prostředí řadíme metalické, optické a bezdrátové.  
Metalický párový kabel - Kroucené páry 
V současné době jde o nejčastěji používané přenosové prostředí v počítačových sítích. 
Jde o poměrně levné přenosové prostředí se snadnou instalací a svými vlastnostmi nabízí 
i dobrý výkon. Pro datové sítě se nejčastěji používá čtyř párový kabel, tento kabel 
obsahuje čtyři páry vodičů, které jsou vždy po dvou vodičích vzájemně propleteny. 
Obecná stavba kabelu se skládá z jednoho či více párů symetrických izolovaných vodičů, 
které jsou vzájemně kroucené dohromady a pokryté pláštěm. Kroucený pár může být 
stíněný (STP, ISTP, FTP) nebo nestíněný (UTP). Podle použití kabel dělíme také na vodič 
typu drát a vodič typu lanko. (Trulove, 2009) 
 
















































































Obrázek 5: STP a FTP kabel (Zdroj: Ing. Viktor Ondrák, Přednášky FP, VUT Brno, 2014) 
 
Obrázek 6: ISTP kabel (Zdroj: Ing. Viktor Ondrák, Přednášky FP, VUT Brno, 2014) 
Jak je vidět z obrázků (Obrázek 4, Obrázek 5, Obrázek 6) které jsou uvedeny výše. 
Hlavními rozdíly mezi nestíněnou variantou UTP a stíněnými variantami STP, FTP a 
ISTP je stínění kabelu. U variant STP a FTP jde o stínění všech čtyř párů dohromady. 
STP kabel je stíněn opletením, FTP naopak stíněno folií. Varianta ISTP nabízí ještě navíc 
stínění každého páru zvlášť. Páry jsou zde obvykle stíněny fólií, celý kabel stíněn 

















































































Optické přenosové prostředí (optické vlákno) umožňuje přenos dat ve velmi širokých 
pásmech. Přenosové prostředí je v tomto případě tvořeno světlem ve viditelném spektru, 
které je ve své podstatě elektromagnetickým vlněním. Optické vlákno může být skleněné 
nebo plastové. Přenos prostřednictvím světla může být:  
 Single mode (jednovidové) - vlákno má průměr jádra 8 až 9 µm a průměr odrazné 
vrstvy je 125 µm.  
 Multi mode (mnohavidové) gradientní - vlákno má průměr jádra 62,5 µm nebo 50 
µm, průměr odrazivé vrstvy je 125 µm. 
 Multi mode (mnohavidové) Step index - vlákno má průměr jádra 100 µm a průměr 
odrazné vrstvy je 140 µm.  
Ve vlastním návrhu není využito optických sítí, proto se tato práce nebude věnovat 
detailnějším principům těchto sítí. (Jirovský, 2001), (Jordán, 2005) 
Bezdrátové sítě 
Nejčastěji se bezdrátové sítě využívají na místech, kde nejsou jiné možnosti připojení. 
Důvody, proč není možné drátové připojení, jsou různé. Může jít o stavebně 
komplikované oblasti, složitý terén, městské zástavby nebo jen pro jednodušší připojení 
mobilních zařízení v konferenčních místnostech. Bezdrátovou síť lze definovat jako „síť 
propojených počítačů, které ke vzájemnému propojení uzlů místo pevných spojů využívají 
k přenosu informací rádiových nebo optických spojů“. (Imrich Rukovanský, 2007, s. 11) 
Hlavními výhodami bezdrátových sítí je mobilita a flexibilita připojení z různých míst. 
Podle typu signálu dělíme bezdrátové sítě na: 
 rádiové sítě 
 optické bezdrátové sítě 
 infračervené sítě 
 laserové sítě 
 satelitní sítě 
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2.6.6.2 Spojovací prvky 
Samostatná kabeláž bez zakončení nemůže být součástí fungující počítačové sítě, proto 
je důležité využívat různé spojovací prvky pro vytvoření fungujícího připojení.  
Konektory 
Při využití kroucených párů existují dva druhy zakončení. Prvním je zásuvka (jack), toto 
zakončení je určeno pouze pro vodič typu drát.  
 
Obrázek 7: Zásuvka (jack) metalického párového kabelu (Zdroj: czc.cz, 2015) 
Druhým možným zakončením je konektor (plug). Obecně se pro tyto konektory používá 
označení RJ45. Výjimečně se využívají i jiné, například RJ11. (Ondrák, 2013) 
 
Obrázek 8: Konektor (plug) metalického párového kabelu (Zdroj: czc.cz, 2015) 
Datové zásuvky 
Sekce strukturované kabeláže spadající pod horizontální rozvod kabelů je zakončena 
v datových zásuvkách. Datových zásuvek se vyrábí velké množství od širokého spektra 
výrobců, kteří nabízejí nespočet různých designů a typů datových zásuvek. Design datové 
zásuvky se volí tak, aby zapadal do celkového konceptu dané místnosti. Pro správnou 
orientaci je nutné, aby každá zásuvka byla viditelně a jednoznačně označena pomocí 
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1) stíněné x nestíněné 
2) osazené x neosazené 
3) povrchové x zápustné 
(Jordán, 2005) 
 
Obrázek 9: Datová zásuvka ABB – dvouportová, design TANGO® (Zdroj: www.abb-epj.cz, 2015) 
Patch panely 
Jde panely sloužící pro propojení horizontálních přípojkových kabelů a síťových zařízení 
umístěných v síťové místnosti (telekomunikační místnost), přesněji v rozvaděči. Tyto 
panely jsou osázené modulárními zdířkami, tj. jednotlivé zdířky lze osadit různými druhy 
komunikačních modulů, zdířky jsou osmipinové typu RJ45 pro připojení kabeláže. Při 
využití propojovacích kabelů tak lze k patch panelu velmi snadno připojit síťové zařízení. 
(Trulove, 2009), (Jordán, 2005) 
Patch panely můžeme dělit dle následujícího výčtu: 
- celokovové přepojovací panely 
- celokovové přepojovací panely s vyvazovací lištou 
- přepojovací panely s platovými držáky portu 
- vysoko hustotní přepojovací panely s plastovými držáky portů 
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Všechny panely jsou vyráběny s různým počtem portů dle potřeb zákazníků, s počtem 
portů může souviset i větší výška panelu. (Jordán, 2005) 
2.6.6.3 Prvky organizace 
Pro správnou organizaci a přehlednost zapojení strukturované kabeláže je od různých 
výrobců k dispozici velké množství pomocných prvků zejména pro organizaci sítě. 
Nejdůležitější prvky pro organizaci sítě jsou datové rozvaděče umístěné 
v telekomunikačních místnostech budovy.  
Datový rozvaděč 
Zařízení skříňového nebo rámového typu, toto zařízení je umístěno v telekomunikační 
místnosti. V zařízení jsou umístěny aktivní prvky sítě, zásuvky a patch panely. Existuje 
několik velikostí rozvaděče. Tato velikost je udávána pomocí počtů montážních jednotek, 
které lze v rozvaděči obsadit různým zařízením. Jedna montážní jednotka se udává jako 
1U (Unit) a odpovídá 44,5 mm. Tyto velikosti se vztahují k výšce datového rozvaděče. 
Co se týká šířky, nejčastější šířkou montáže datových rozvaděčů je 19“, dále jsou velikosti 
21“ nebo 23“, ale tyto velikosti jsou spíše výjimečné. U datových rozvaděčů existují dvě 
základní konstrukce, jde o uzavřenou (hřebenovou) a otevřenou konstrukci (D-ring). Obě 
konstrukce se dají použít pro horizontální i vertikální organizéry. (Ondrák, 2013), 
(Jordán, 2005) 
Vybavení datových rozvaděčů 
V datových rozvaděčích se využívá několik typů prvků, základními prvky jsou: (Ondrák, 
2013) 
 aktivní prvky sítě (switch) 
 patch panel 
 vyvazovací panel - slouží pro přehledné uspořádání a vyvázání propojovacích 
kabelů v datovém rozvaděči 
 napájecí panel - přívod elektrické energie do rozvaděče 
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2.6.6.4 Prvky vedení 
Velmi důležitá součást strukturované kabeláže, tyto prvky slouží k vedení a hlavně 
ochraně kabelů a kabelových svazků před jejich poškozením. K sehnání je široká škála 
prvků, mezi hlavní prvky řádíme následující: 
 lišty (podlahové, nástěnné) 
 parapetní žlaby 
 drátěné rošty do podhledů ve stropě 
 plné kovové žlaby do podhledů ve stropě 
 závěsné chránící trubky 
 svazovací pásky na kabeláž 
 atd. 
(Ondrák, 2013) 
2.6.6.5 Prvky identifikace 
Pro dobrý přehled a správné zapojení všech prvků v síti je důležité jejich značení. Značení 
všech prvků v síti je stanoveno dle standardu EIA/TIA 606. Dle tohoto standardu musejí 
být značené prvky v sítí, zejména musí být značen následující výčet  
 všechny kabely (vždy na obou koncích kabelu) 
 kabelové svazky (na obou koncích, v případě větvení, křížení kabeláže) 
 patch panely i jejich jednotlivé porty 
 aktivní prvky a jejich porty 
 rozvaděče 
 technické místnosti budovy 
Ke značení se využívá různých značících materiálů od různých výrobců, vždy podle 
zvolené strategie značení a estetického cítění navrhovatele sítě. Značení však musí plnit 
hlavně svůj účel, zejména přehlednost a identifikaci jednotlivých linek stejně jako dalších 
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2.7 Dokumentace sítě 
Dokumentace sítě je velmi důležitou součásti. Správně napsaná a zejména zpracovaná 
dokumentace sítě šetří čas i peníze. Dokumentace je důležitou součástí jak u malých, tak 
u velkých sítí a každý detail sítě by v ní měl být podrobně zaznamenán. (Donahue, 2009) 
Dokumentace sítě by měla zejména obsahovat: 
 logické schéma sítě 
 výkresová dokumentace osazení datových zásuvek a rozvaděčů v půdorysech 
 výkresová dokumentace kabelových tras - půdorysy 
 popis tras a definice technologie a materiálů tras 
 výkresy osazení jednotlivých rozvaděčů 
 výkresy osazení jednotlivých patch panelů v rozvaděčích, včetně značení portů 
 rozpis materiálů 
 kabelová tabulka všech kabelových vedení 
 rozpočet 
 apod. 
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3 Návrh řešení 
Kapitola Návrh řešení bude obsahovat vlastní návrh na rekonstrukci sítě ve společnosti 
XXX s.r.o., návrh bude vypracován ve spolupráci se společností. V návrhu budou 
zahrnuty požadavky investora a tento návrh bude poté moci být využit jako podklad pro 
případnou rekonstrukci sítě nebo alespoň jako podklad pro výběrové řízení na výběr 
firmy, která rekonstrukci provede.  
Na začátku návrhu je také potřeba říct, že nebude využito současného vedení kabeláže ve 
společnosti XXX s.r.o. Kabelové rozvody budou z důvodu poskytnutí záruky na instalaci 
a materiál provedeny úplně znovu. Stejně tak budou nově instalovány datové zásuvky, 
naopak některé aktivní prvky budou využity ze stávajícího zapojení.  
3.1 Návrh počtu a umístění přípojných míst 
Při navrhování počtu přípojných míst se nejprve věnuji pracovním oblastem. V těchto 
oblastech jsem, spolu s vedením společnosti a také s ohledem na hygienické normy, určil 
maximální počet uživatelů v místnosti. Podle tohoto počtu jsem zvážil možnosti 
připojených zařízení a podle uvážení jsem zvolil čtyři porty pro jednoho uživatele, vždy 
půjde o dvě dvou portové zásuvky. Dva porty jsem jako přípojné místo volil také pro 
zapojení IP kamer celkem v pěti případech a připojení wi-fi přístupového bodu.  
V prostorách společnosti bude tedy celkem 65 zásuvek, vždy půjde o zásuvku se dvěma 
porty, celkem tedy 130 portů pro připojení síťových zařízení. Zásuvky budou umístěny 























































































Zasedací místnost 2.01 4 8 Stanice, WIFI 
Kancelář 1 2.02 4 8 Stanice, IP telefon 
Kancelář 2 2.03 4 8 Stanice, IP telefon 
Kancelář 3 2.04 10 20 Stanice, IP telefon 
Kancelář 4 2.05 10 20 Stanice, IP telefon 
Kancelář 5 2.06 10 20 Stanice, IP telefon 
Kancelář 6 1.05 4 8 Stanice, IP telefon 
Kancelář 7 1.04 8 16 Stanice, IP telefon 
Kancelář 8 1.06 6 12 Stanice, IP telefon 
Vstupní místnost 1.03 1 2 IP kamera 
HALA 1 1.07 2 4 IP kamera 
HALA 2 1.01 1 2 IP kamera 
Kuchyňka 2.10 1 2 IP kamera 
Tabulka 3: Návrh počtu přípojných míst v jednotlivých místnostech (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.2 Technologie přenosu 
Vzhledem k analýze datového přenosu ve firmě a požadavkům investora jsem jako 
technologii přenosu zvolil Gigabit Ethernet. Tato technologie zaručuje splnění všech 
požadavků společnosti a i do budoucna nabízí dostatečnou funkčnost.  
S ohledem na technologii přenosu (Gb Ethernet) navrhuji využít kabeláž třídy D, a z toho 
plynoucí použitý materiál minimálně kategorie 5.  
3.3 Kabelážní systém 
V této kapitole popíši všechny komponenty, které doporučuji využít při rekonstrukci sítě. 
Všechny komponenty budou certifikované a budou splňovat zvolenou technologii 
přenosu a s ní související kategorii materiálu 5.  
3.3.1 Horizontální sekce 
Jako kabeláž pro horizontální sekci jsem zvolil UTP kabel od společnosti Belden, jde o 
společnost s dlouhou tradicí, již více než 100 let na trhu a kvalitními produkty ve výrobě 
izolovaných vodičů, kabelů a souvisejících produktů. Společnost Belden INC., je 
držitelem certifikátu řízení jakosti ISO9001. Kategorie použitého kabelu je 5, plně 
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Kabel je nestíněný, při instalaci kabelu nebude docházet k nadměrným ohybům, ani 
k rušení od silové kabeláže, proto bude dostačující nestíněná varianta. Jde o kabel typu 
drát, certifikovaný na 100Mhz, impedance 100 Ohm, typ AWG 24.  
 
Obrázek 11: Kabel BELDEN 1583E (Zdroj: www.kassex.cz, 2015) 
3.3.2 Pracovní sekce 
Kabely v pracovních sekcích budou zakoupeny od firmy Belden kategorie 5, v různých 
délkách vždy dle potřeby místnosti. Tato společnost prodává již hotové patch kabely. 
Půjde o nestíněný kabel typu lanko splňující všechny potřebné normy a vlastnosti pro 
přenos dat. V pracovní části jsem využil pouze šedý kabel.  
Patch kabely do rozvaděče jsem zvolil také od firmy Belden kategorie 5 1752A, která 
nabízí různé barevné provedení kabeláže, kterých bude využito pro větší přehlednost 
organizace zapojení v rozvaděči. Stejně jako v pracovních sekcích půjde o nestíněný 
datový kabel typu lanko. Barevné určení pro přehlednost zapojení v rozvaděči jsem zvolil 
následovně: 
 červený patch kabel - propojení patch panelu a ústředny pro VoIP telefonii 
 šedý patch kabel - propojení patch panelu a datového switche 
 žlutý patch kabel - připojení IP kamer 
 modrý patch kabel - pro připojení serveru 

















































































Obrázek 12: Barevné patch kabely Belden (Zdroj: www.belden.com, 2015) 
3.4 Prvky vedení kabeláže 
Obsahem této kapitoly bude popis navrhovaného materiálu pro vedení kabeláže po 
prostorech společnosti. Prvků pro vedení kabeláže je na trhu velké množství od velké 
řady výrobců. Já jsem se ve svém návrhu řídil doporučeními zkušených pracovníků, 
kolegů z práce a požadavků od investora projektu.  
3.4.1 Kabelové žlaby 
Největší část rozvodu kabeláže bude tvořena rozvody v podhledech. Pro tento způsob 
vedení navrhují využít kabelových žlabů. Konkrétně od firmy MERKUR, přesné rozměry 
budou určeny dle požadavků v jednotlivých místnostech. Žlaby budou do prostor pohledů 
přidělány vždy speciálními držáky žlabů, které jsou k tomu určené a dodávané výrobci.  
 
Obrázek 13: Kabelový žlab MERKUR (Zdroj: www.bbelektro.cz, 2015) 
3.4.2 Parapetní kanály 
Protože v rekonstrukci se počítá pouze s lehkými stavebními úpravami, bude pro vedení 
kabeláže po kancelářích převážně využito parapetních kanálů.  
Parapetní kanály jsem vybral řešení od společnosti Tehalit, konkrétně parapetní kanál 
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místnosti. Ke kanálům bude nutné přikoupit i další produkty jako ukončení krytem, 
instalační krabice do kanálů pro instalaci zásuvek, případně další příslušenství.  
 
Obrázek 14: Parapetní kanál Tehalit (Zdroj: www.hager.cz, 2015) 
3.4.3 Lišty 
Pro vedení kabeláže v některých místnostech bude využito nástěnných lišt. Lišty jsem 
vybral bílé od firmy KOPOS, konkrétně půjde o typ Kopos LH 60X40 HA LIŠTA 
HRANATÁ HA. V některých místech se lišta může lišit svými rozměry.  
V některých místnostech bude využito i nášlapných lišt na podlahu, lišty jsem zvolil od 
firmy KOPOS, konktrétně typ Kopos LO 75 HA LIŠTA OBLÁ HA. Nášlapné lišty 
ochrání vedení kabeláže před mechanickým poškozením na podlaze.  
 
Obrázek 15: Lišta KOPOS LH 60X40 HA LIŠTA HRANATÁ HA (Zdroj: www.cbelektro.sk, 2015) 
3.4.4 Ohebná hadice 
Vedení kabeláže od podhledů k parapetním kanálům nebo zásuvkám bude řešeno pomocí 
ohebných hadic tzv. husích krků. Ty budou umístěny ve zdech po vyfrézování drážky ve 
zdivu. Půjde o jednoduchou stavební úpravu, jelikož firma má cihlové zdi tak s touto 
















































































Obrázek 16: Ohebná hadice tzv. Husí krk (Zdroj: www.gme.cz, 2015) 
3.5 Spojovací prvky kabeláže 
Kapitola popisuje použité konektory, datové zásuvky a patch panely.  
3.5.1 Konektory 
Konektor pro osazení patch panelu, jsem z důvodu kompatibility s ostatními prvky zvolil 
také od společnosti Belden. Jde o keystone z modulární řady IBDN. Konkrétně o typ UTP 
BELDEN IBDN Keystone Jack RJ45, cat.5.  
Zvolené konektory budou plně kompatibilní s dalšími použitými prvky a budou využity 
pro osazení patch panelu a pro osazení datových zásuvek.  
Firma Belden nabízí keystony v několika barvách. Proto navrhuji nakoupit je do patch 
panelu v následujících barvách tak, aby odpovídala barevným kombinacím do nich 
zapojených patch kabelů.  
 červený keystone - zakončení propojení patch panelu a ústředny pro VoIP 
telefonii 
 šedý keystone - zakončení propojení patch panelu a datového switche 
 žlutý keystone - zakončení připojení IP kamer 
















































































Obrázek 17: BELDEN IBDN Keystone Jack RJ45 (Zdroj: www.kassex.cz, 2015) 
3.5.2 Datové zásuvky 
Jako přípojná místa jsem ve svém návrhu zvolil datové zásuvky od společnosti ABB. 
Konkrétně jsem zvolil designovou řadu Tango® v bílé barvě. Tato řada se velmi dobře 
hodí do celkového designu kancelářských prostor. Stejnou řadu společnost využívá i pro 
elektroinstalaci, takže bude vhodné pokračovat ve stejném konceptu. Každá datová 
zásuvka bude osazena dvěma keystony od společnosti Belden zmíněnými v kapitole 
3.5.1. Tyto konektory jsou s datovými zásuvkami ABB plně kompatibilní. Je třeba počítat 
s tím, že pro sestavení datové zásuvky bude třeba využít také nosnou masku pro 2ks 
Keystone, krabice pod TANGO pro montáž na zeď a také rámeček TANGO 
jednonásobný. 
 
Obrázek 18: Rámeček ABB Tango® do parapetních kanálů (Zdroj: www.abb-epj.cz, 2015) 
3.5.3 Patch panel 
V návrhu doporučuji využit neosazený, univerzální, modulární patch panel od společnosti 
Belden. Půjde o typ KeyConnect Patch Panel, 24-port, 1U, Black (Empty), tento patch 
panel je 24 portový černý a je určený pro osazení 24 keystonů, v mém návrhu konkrétně 
půjde o keystony Belden IBDN. Velikost v datovém rozvaděči je 1U. Tento patch panel 
















































































Obrázek 19: Patch panel Belden (Zdroj: www.kassex.cz, 2015) 
3.6 Prvky organizace kabeláže 
Jako organizační prvek kabeláže je v návrhu sítě zvolen jeden rozvaděč. Tento rozvaděč 
je umístěn v telekomunikační místnosti v prvním patře, která je tomu předurčená. Schéma 
zapojení datového rozvaděče je zobrazeno v příloze č. 3.  
DR - A 
Jak již bylo řečeno, datový rozvaděč bude umístěn v prvním patře v kancelářských 
prostorech budovy. Do této místnosti je zabezpečený přístup pouze z kanceláře č. 5. Tento 
datový rozvaděč je centrálním rozvodným uzlem pro celou budovu. Obsahem datového 
rozvaděče bude 6 patch panelů pro 130 připojených portů. Schéma zapojení rozvaděče je 
znázorněno v příloze č. 3. Schéma zapojení jednotlivých portů v patch panelech poté 
v příloze č. 4. Další prvky v patch panelu jsou aktivní prvky switche, vyvazovací panely, 
dva servery, datové uložiště, ústředna, napájecí jednotka a záložní zdroj UPS. Aktivní 
prvky sítě, napájecí jednotka a UPS není součástí návrhu rekonstrukce sítě, bude využito 
již stávajících prvků. Ve schématu zapojení rozvaděče je na tyto prvky brán zřetel.  
Z důvodu uzavřenosti telekomunikační místnosti jsem pro lepší odvětrávaní všech 
použitých prvků zvolil otevřený rozvaděč o velikosti 42U. Tuto velikost jsem zvolil 
s ohledem na velikosti použitých zařízení, které budou umístěné v rozvaděči (viz. Tabulka 
4). Započítal jsem také rezervu pro možné další rozšíření. Konkrétně doporučuji využít 
rozvaděč rám 19" 42U 600x1000 RAL 7035, vysokonosný, od společnost Atrack 
s nosností až 1200 kg. Rozměry rozvaděče jsou, nastavitelná hloubka 600 až 1000 mm. 
Šířka 19" - 482,6 mm, celková šířka rámu (mezi vnějšími okraji) je 520 mm. Při instalaci 
















































































6x patch panel 6U 
7x vyvazovací panel 14U 
6x Switch 6U 
2x Server 4U 
1y napájecí jednotka 1U 
1x VoIP ústředna 1U 
1x Diskové uložiště 1U 
1x UPS 2U 
    
Celkem 35U 
Tabulka 4: Velikosti použitých prvků v rozvaděči (Zdroj: Vlastní zpracovaní) 
3.6.1 Organizéry kabeláže 
V rozvaděči je využito několika pomocných prvků tzv. vyvazovacích panelů. Ty jsou 
využity pro lepší organizaci kabeláže a eliminaci možných chyb při zapojení aktivních 
prvků. Doporučuji využit černé univerzální vyvazovací panely od společnosti Belden o 
velikosti 2U.  
3.7 Uzemnění 
Aby návrh byl v souladu s normou ČSN EN 50310, musí být uzemněn každý datový 
rozvaděč a použitý kovový žlab. Uzemnění je velmi důležitou součástí návrhu, proto bude 
jeho součástí a bude na něj brán zřetel. 
3.8 Telekomunikační místnost 
V návrhu využiji jako telekomunikační místnost dále jako TC-1 stejné prostory, které 
firma využívala i před rekonstrukcí. Jde o místnost v kancelářských prostorech, 
dostupnou pouze z kanceláře č. 5. TC-1 je mechanicky uzamčená a nemají do ní přístup 
běžní zaměstnanci společnosti. V místnosti se bude nacházet datový rozvaděč včetně 
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3.9 Návrh značení 
Dle standardu EIA/TIA 606 musí být v návrhu značeno následující:  
 všechny kabely (vždy na obou koncích kabelu) 
 patch panely i jejich jednotlivé porty 
 aktivní prvky a jejich porty 
 rozvaděče 
 technické místnosti budovy 
V návrhu je po konzultaci s vedením společnosti zavedeno i značení místnosti. Pro 
přízemí je použité číselné značení 1.XX, kde XX je číslo místnosti. Pro 1NP - kancelářské 
prostory je použité číselné značení 2.XX, kde XX je číslo místnosti. Značení jednotlivých 
místnosti je zobrazeno v příloze č. 7 a č. 8. 
Pro značení kabeláže a zásuvek bude využito tzv. zpětného kódu. „Portu příslušné 
zásuvky je přiřazen port určitého přepojovacího patch panelu v určitém rozvaděči.“ 
(Jordán, 2005, s. 35). Správce sítě z tohoto jednoduchého kodu a systému pozná, kam má, 
který kabel v rozvaděči osadit.  
Navrhované značení:  
 značení pro kabely navrhuji využít ve tvaru 
datový_rozvaděč.patch_panel.číslo_portu_na_patch_panelu. Příklad značení, 
A.2.17. Z tohoto zápisu plyne, že jde o datový rozvaděč DR - A, 2 patch panel a 
17 port na tomto patch panelu. Všechny datové zásuvky budou obsahovat značení 
tímto kódem, stejně jako jednotlivé kabelové trasy. 
 značení jednotlivých zásuvek bude číselné 1-65, každá zásuvka obsahuje dva 
porty A a B značeny vždy z leva, porty na zásuvkám jsou značeny stejně jako 
kabely 
 porty patch panelů budou značeny dle svého čísla 1-6 a čísla portu 1-24 
 IP kamery budou značeny podle svého pořadového čísla, tedy například pro třetí 
IP kameru v objektu bude použito značení IP3 
 aktivní prvky budou značeny jako ucelené celky, tedy například switche jako SW 
1, SW 2 apod.  
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 Technické místnosti, v návrhu pouze jedna, označená jako TC-1 
3.10 Návrh kabelových tras 
Návrh vedení kabelových tras je znázorněn pro obě podlaží v přílohách č. 7 a č. 8. Rozvod 
kabelů je řešen z jedné telekomunikační místnosti. Po prostorech společnosti je rozvod 
z velké části tvořen vedením v kabelových žlabech, tyto žlaby jsou umístěny ve stropních 
podhledech, které jsou dostupné v kompletních prostorách společnosti, a je v nich pro 
tuto technologii místo. Po jednotlivých kancelářích je kabeláž rozvedena pomocí 
parapetních kanálů nebo lišt a zakončena datovými zásuvkami. Parapetní kanály budou 
v jednotlivých místnostech umístěné ve výšce pod oknem a hranou stolu (přibližně 90 cm 
nad zemí). Tato výška se může lehce měnit s ohledem na konstrukci v jednotlivých 
místnostech budovy (viz ilustrační obrázek, Obrázek 20). Svod kabeláže z podhledů ve 
stropě k jednotlivým parapetním kanálům nebo zásuvkám bude řešen drobnými 
stavebními úpravami, kabely zde budou zasekány do zdi a umístěny do ochranných 
ohebných hadic (husích krků). Takto budou vedeny až k parapetním kanálům respektive 
zásuvkám. 
 
Obrázek 20: Instalované parapetní kanály (Zdroj: www.kopos.cz) 
3.10.1 Přízemí – skladové prostory 
Do skladových prostor jsou kabely přivedeny stoupačkou z 1NP v prostorách schodiště 
vedle šatny (1.02). Odtud vedeny kabelovými žlaby v podhledech, po přibližně 2 metrech 
na konci místnosti větvení. Na jednu stranu kabelovými žlaby přes šatnu (1.02) do HALY 
2 (1.01), zde vyústění v rohu místnosti, k zásuvce přivedeno pomocí nástěnné lišty, ve 
vhodné výšce pro umístění IP kamery. Odtud větvení, kabeláž vedena nad posuvnými 
dveřmi, které jsou do haly 2 (1.01) až k protější stěně, kabeláž zde vedena pod stropem 
pomocí nástěnné lišty. V rohu místnosti kabeláž zasekána do zdi a vedena kolem WC 
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lišt a vedena po stropem podél stěny až k IP kamerám. Pro rozvod po hale k zásuvkám 
pro IP kameru využito vedení kabelů pomocí hranaté nástěnné lišty v potřebné výšce 
k zásuvkám, přibližně ve 3 metrech nad zemí. 
Druhá strana větvení kabeláže vede podhledy přes prostory schodiště do vstupní místnosti 
(1.03), zde větvení v rohu místnosti u stěny sousedící s další kanceláří, k zásuvce 
přivedeno pomocí lišty, ve výšce pro umístění kamery. Dále kabely vedeny kabelovými 
žlaby v podhledech postupně do kanceláří č. 7 (1.04), č. 6 (1.05)a č. 8 (1.06). Po 
kancelářích rozvod pomocí parapetních kanálů dle potřeb místnosti. V kanceláří č. 6 
(1.01) navíc vedení k jedné zásuvce umístěné u stropu, v rohu místnosti, zasekáním 
kabeláže do zdi. Před kanceláří č. 8 (1.06) větvení pro rozvod po kanceláři. Po kanceláří 
č. 8 rozvod kabeláže pomocí parapetních kanálů po celé stěně místnosti naproti vstupním 
dveřím.  
V místnostech (1.04), (1.05), (1.06), kde je pro vedení kabeláže využito parapetních 
kanálů, se pro přivedení kabeláže z podhledů, kde jsou kabely vedeny v kabelových 
žlabech, využívá zasekání potřebného vedení do zdi, zde jsou umístěny v ohebných 
hadicích a vývod vedení je přímo do parapetních kanálů, kde dále pokračuje rozvod po 
místnostech dle potřeb. 
3.10.2 1NP – kancelářské prostory 
Rozvod kabeláže z TC - 1 (2.07) pomocí kabelových žlabů umístěných v podhledech ve 
stropě. U zdi po levé ruce od vstupních dveří větvení na dvě části, první přes kuchyňku 
(2.10) pomocí kabelových žlabů do kanceláře č. 4 (2.05) a č. 3 (2.04), po kanceláři pro 
rozvod využito parapetních kanálů téměř po celých délkách stěn místností. Přes kancelář 
č. 3 (2.04) vedeno kabelovým žlabem dále do rohu místnosti na chodbu. Zde vývod 
pomocí parapetní lišty k zásuvce pro kameru v ideální výšce pro její umístění. Druhá část 
větvení kabelů z TC - 1 (2.07) vede kabelových žlabem v podhledech přes kancelář č. 5 
(2.06), po této kanceláři rozvod pomocí parapetních kanálů po všech délkách stěn 
místnosti. Dále rozvod pokračuje přes prostory schodiště kde je větvení ve zdi, do 
stupačky vedoucí do přízemí. V 1NP dále rozvod pokračuje pomocí kabelových žlabů 
v podhledech přes chodbu do kanceláří č. 2 (2.03), č. 1 (2.02) a zasedací místnosti (2.01). 
Po kanceláři č. 2 (2.03) a č. 1 (2.02), rozvod kabelů pomocí parapetních kanelů po délce 
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kabely k datovým zásuvkám přivedeny ve zdi, kde jsou zasekány do zdi a vedeny pomocí 
ohebných hadic. 
V místnostech (2.02), (2.03), (2.04), (2.05), (2.06), kde je pro vedení kabeláže 
využito parapetních kanálů, se pro přivedení kabeláže z podhledů, kde jsou kabely vedeny 
v kabelových žlabech, využívá zasekání potřebného vedení do zdi, zde jsou umístěny 
v ohebných hadicích a vývod vedení je přímo do parapetních kanálů, kde dále pokračuje 
rozvod po místnostech dle potřeb.  
Odkud  Kam     




2.07 TC-1 2.05 Kancelář 4 20 280 mm 
2.07 TC-1 2.04 Kancelář 3 20 280 mm 
2.07 TC-1 2.10 Kuchyňka 2 28 mm 
2.07 TC-1 2.06 Kancelář 5 20 280 mm 
2.07 TC-1 2.03 Kancelář 2 8 110 mm 
2.07 TC-1 2.02 Kancelář 1 8 110 mm 
2.07 TC-1 2.01 Zasedací míst. 8 110 mm 
2.07 TC-1 1.01 HALA 2 2 28 mm 
2.07 TC-1 1.03 Vstupní míst. 2 28 mm 
2.07 TC-1 1.04 Kancelář 7 16 220 mm 
2.07 TC-1 1.05 Kancelář 6 8 110 mm 
2.07 TC-1 1.06 Kancelář 8 12 170 mm 
2.07 TC-1 1.07 HALA 1 4 60 mm 
Tabulka 5: Kabelové trasy (Zdroj: vlastní zpracování) 
Tabulka 5 znázorňuje vedení kabeláže z centrálního prvku TC-1 do jednotlivých 
místnosti. Pokud jde vedení stejným směrem a kabeláž je tak vedena stejnými prostory je 
více vedení kabeláže značeno stejnou barvou jako jedna kabelová trasa s více vedeními. 
Tabulka slouží jako doplnění ke slovnímu popisu kabelových tras.  
Tabulka 6 obsahuje rozpis místností, ve kterých jsou umístěné husí krky pro vedení 
kabeláže ve zdi. Zvolil jsem husí krky se stejným vnitřním průměrem a to 35mm. Tímto 
průměrem i s dostatečnou rezervou budou vedeny vždy maximálně 4 kabely. Pokud je na 
některém místě nutné vedení více kabelů, bude použito více husích krků, aby nedocházelo 






























































































Zased. místnost 2.01 ano 8 4 2 30mm 35mm 
Kancelář 1 2.02 ano 8 4 2 30mm 35mm 
Kancelář 2 2.03 ano 8 4 2 30mm 35mm 
Kancelář 3 2.04 ano 20 4 5 30mm 35mm 
Kancelář 4 2.05 ano 20 4 5 30mm 35mm 
Kancelář 5 2.06 ano 20 4 5 30mm 35mm 
Kancelář 6 1.05 ano 10 3 3 26mm 35mm 
Kancelář 7 1.04 ano 16 4 4 30mm 35mm 
Kancelář 8 1.06 ano 12 4 3 30mm 35mm 
Vstup. místnost 1.03 ne           
HALA 1 1.07 ne           
HALA 2 1.01 ne           
Kuchyňka 2.10 ne           
Tabulka 6: Tabulka umístění husích krků (Zdroj: vlastní zpracování) 
3.11 Připojení k internetu 
Pro připojení k vnější síti bude využito stávajícího připojení, které firma XXX s.r.o. 
využívá. Půjde tedy o vysokorychlostní VDSL připojení k internetu od stávajícího 
poskytovatele v místě svého sídla. Rychlost využívaného připojení je garantovaná a je 
stanovena na 30Mbps symetricky. Od poskytovatele je do budovy přiveden kroucený pár 
končící v telekomunikační místnosti, zde je zapojen do modemu poskytovatele. Z něj poté 
přes bridge do routeru, na kterém jsou již nastavené pravidla pro místní síť a firewall. 
Tyto aktivní prvky již firma využívala a jsou plně dostačující, proto nebudou dalším 
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3.12 Logické schéma sítě 
Ve vlastním návrhu není využito páteřní optické sítě, proto je blokové schéma znázorněno 
jednoduše s jedním centrálním prvkem sítě, který je umístěn v datovém rozvaděči a 
naznačeným propojením s uživatelskými stanicemi.  
 
Obrázek 21: Logické schéma zapojení (Zdroj: vlastní zpracování) 

















































































Všechny ceny uvedené v následující tabulce (Tabulka 7) jsou zpracovány dle 
vystavených ceníků výrobců na internetu nebo odhadem, jelikož ne všichni výrobci mají 
přístupné ceníky. Práce je brána jako návrh na rekonstrukci sítě ne jako komplexní 
projekt, proto nebude uváděna cena za celkový projekt. Je odhadnuta pouze cena za práci 
a certifikace navržené sítě. Ceny jsou uvedeny pro koncového zákazníka bez DPH.  
Typ Výrobce MJ Počet Cena/MJ Cena bez DPH 
Tango kryt zásuvky komunikační rovný ABB ks 65 120,00 Kč 7 800,00 Kč 
tango kryt zásuvky komunikační 
vystouplný 
ABB ks 10 115,00 Kč 1 150,00 Kč 
rámeček ABB TANGO jednonásobný ABB ks 65 26,00 Kč 1 690,00 Kč 
krabice pod TANGO pro montáž na zeď ABB ks 10 26,00 Kč 260,00 Kč 
nosná maska pro keystone ABB ks 5 42,00 Kč 210,00 Kč 
Rozv. rám 19" 42U 600x1000 BK, 
vysokonosný, nosnost 1200 kg, komplet 
Atrack ks 1 12 571,90 Kč 12 571,90 Kč 
19“ vyvazovací panel s plastovou lištou 
2U 
Celt ks 4 220,95 Kč 883,80 Kč 
KeyConnect Patch Panel, 24-port, 1U, 
Black  
Belden ks 6 650,00 Kč 3 900,00 Kč 
UTP BELDEN IBDN Keystone Jack 
RJ45, cat.5, různé barvy 
Solarix ks 290 72,00 Kč 20 880,00 Kč 
Kopos LH 60X40 HA LIŠTA HRANATÁ 
HA 
Kopos m 52 22,00 Kč 1 144,00 Kč 
Kopos LO 75 HA LIŠTA OBLÁ HA Kopos m 10 33,00 Kč 330,00 Kč 
Tehalit kanál BRN plast. 70x130 mm, bílá Tehalit m 103 153,47 Kč 15 807,41 Kč 
Tehalit instalační rámečky Tehalit ks 140 24,00 Kč 3 360,00 Kč 
Příslušenství k Tehalit, (kryt odbočný, 
spojovací, chránící, koncový roh, 
vnitřní,vnější) 
Tehalit ks 76 72,00 Kč 5 472,00 Kč 
Ohebná trubka 35,9x42,2 mm (husí krk) Kopos m 30 16,41 Kč 492,30 Kč 
Belden 1583E UTP Cat. 5 drát, PVC, 
100MHz. 
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Belden 1752A UTP Cat.5, lanko Belden m 92 26,00 Kč 2 392,00 Kč 
Belden 1752A UTP Cat.5, lanko, 1m, 
modrý 
Belden m 10 26,00 Kč 260,00 Kč 
Belden 1752A UTP Cat.5, lanko, 1m, 
červený 
Belden m 40 26,00 Kč 1 040,00 Kč 
Belden 1752A UTP Cat.5, lanko, 1m, 
žlutý 
Belden m 5 26,00 Kč 130,00 Kč 
Belden 1752A UTP Cat.5, lanko, 2m Belden m 80 37,00 Kč 2 960,00 Kč 
Dell PowerConnect 3524 - switch - 24 
ports 
Dell ks 4 6 800,00 Kč 27 200,00 Kč 
Kabelový žlab MERKUR 50/ 50 
žárovýzinek 
Arkys m 14 34,87 Kč 488,18 Kč 
Kabelový žlab MERKUR 100/ 50 
žárovýzinek 
Arkys m 35 42,81 Kč 1 498,35 Kč 
Kabelový žlab MERKUR 150/ 50 
žárovýzinek 
Arkys m 75 52,43 Kč 3 932,25 Kč 
Držáky pro připevnění kab. Žlabu Arkys ks 230 26,00 Kč 5 980,00 Kč 
Práce - ks 1 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 
Certifikace - ks 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 
Stavební úpravy - ks 1 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 
            
Cena bez DPH celkem         303 062,19 Kč 
DPH       21,00% 63 643,06 Kč 
Cena celkem         366 705,25 Kč 
















































































Celá práce byla zpracována s ohledem na hlavní cíl práce, který byl stanoven jako 
rekonstrukce síťové infrastruktury ve firmě XXX s.r.o. Stanovený cíl je prací naplněn a 
obsahuje použitelný návrh sítě v reálném prostředí.  
Po důkladné analýze společnosti, byla zpracována teoretická východiska, ze kterých jsem 
poté vycházel při vlastním návrhu sítě.  
V návrhu samotném byl brán zřetel na všechny požadavky investora ze společnosti XXX 
s.r.o. a to jak na ty počáteční, tak i takové které se objevily při dalších konzultacích a 
v průběhu práce. Návrh je také proveden v souladu se všemi platnými normami, které se 
k návrhu počítačové sítě vztahují.  
Použité technologie a také dostatečný počet nově navržených přípojných míst je zárukou 
použitelnosti sítě i při jejím větším zatížení nebo při budoucích personálních změnách, 
hlavně tedy pokud dojde k navýšení počtu uživatelů nebo připojených zařízení.  
Tento návrh bude předán vedení společnosti XXX s.r.o. a pokud bude schválen lze jej 
využít jako podklad pro výběrové řízení na firmu, která bude rekonstrukci sítě provádět. 
Společnost tak bude ušetřena od zbytečných nákladů na zpracování návrhu pro výběrové 
řízení a přesně ví na co si při výběrovém řízení dát pozor, případně kam směřovat své 
požadavky. Z této práce také vyplynulo několik požadavků pro výběrové řízení. Investor 
ví na jaké materiály se zaměřit a jak mít zpracované jednotlivé výstupy v dokumentaci.  
Společnost, která bude instalaci po výběrovém řízení provádět, bude využívat navržený 
systém IBDN Belden, bude požadováno výrobcem certifikovaný kabelážní systém 
s garancí 25 let, instalační firma musí mít platnou autorizaci pro kabelážní systém IBDN 
Belden. Tyto informace budou základními podmínkami pro výběrové řízení, společnost, 
která tyto podmínky nesplní, nebude moci provádět instalaci kabeláže.  
Z vyplynulých požadavků, stejně jako z dalších poznatků z práce je zřejmé, že tato práce 
má pro další rekonstrukci sítě velký význam, stává se klíčovým prvkem ve firmě XXX 
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CSMA/CD - Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection 
EIA - Electronic Industries Association 
ISO/OSI - International Standards Organization / Open Systems Interconnection 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 
LAN - Local Area Network 
MAN - Metropolitan Area Network 
RJ45 - Registred JACK 
STP - Shielded Twisted Pair 
TC - Telecommunications Closet 
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TIA - Telecommunication Industry Association 
U - Unit 
UPS - Unshielded Twisted Pair 
UTP - Unshielded Twisted Pair 
VDSL - Very high speed Digital Subscriber Line 
VoIP - Voice over Internet Protocol 
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Příloha č. 1: Přízemí společnosti – původní zapojení 
Následující příloha zachycuje půdorys přízemního patra společnosti, z velké části je tato 
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Příloha č. 2: Patro společnosti – původní zapojení 
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Příloha č. 3: Schéma zapojení rozvaděče 




4U Patch panel 




8U Patch panel 




12U Patch panel 
13U Volná jednotka 




17U Místo pro aktivní prvek - switch 




21U Místo pro aktivní prvek - switch 




25U Místo pro aktivní prvek - switch 











34U   
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Příloha č. 4: Schéma zapojení patch panelů 
DR A - 
P1 
1 P1.01  
DR A - 
P2 
1 P2.01  
DR A - 
P3 
1 P3.01 
2 P1.02  2 P2.02  2 P3.02 
3 P1.03  3 P2.03  3 P3.03 
4 P1.04  4 P2.04  4 P3.04 
5 P1.05  5 P2.05  5 P3.05 
6 P1.06  6 P2.06  6 P3.06 
7 P1.07  7 P2.07  7 P3.07 
8 P1.08  8 P2.08  8 P3.08 
9 P1.09  9 P2.09  9 P3.09 
10 P1.10  10 P2.10  10 P3.10 
11 P1.11  11 P2.11  11 P3.11 
12 P1.12  12 P2.12  12 P3.12 
13 P1.13  13 P2.13  13 P3.13 
14 P1.14  14 P2.14  14 P3.14 
15 P1.15  15 P2.15  15 P3.15 
16 P1.16  16 P2.16  16 P3.16 
17 P1.17  17 P2.17  17 P3.17 
18 P1.18  18 P2.18  18 P3.18 
19 P1.19  19 P2.19  19 P3.19 
20 P1.20  20 P2.20  20 P3.20 
21 P1.21  21 P2.21  21 P3.21 
22 P1.22  22 P2.22  22 P3.22 
23 P1.23  23 P2.23  23 P3.23 
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DR A - 
P4 
1 P4.01  
DR A - 
P5 
1 P5.01  
DR A - 
P6 
1 P6.01 
2 P4.02  2 P5.02  2 P6.02 
3 P4.03  3 P5.03  3 P6.03 
4 P4.04  4 P5.04  4 P6.04 
5 P4.05  5 P5.05  5 P6.05 
6 P4.06  6 P5.06  6 P6.06 
7 P4.07  7 P5.07  7 P6.07 
8 P4.08  8 P5.08  8 P6.08 
9 P4.09  9 P5.09  9 P6.09 
10 P4.10  10 P5.10  10 P6.10 
11 P4.11  11 P5.11  11 P6.11 
12 P4.12  12 P5.12  12 P6.12 
13 P4.13  13 P5.13  13 P6.13 
14 P4.14  14 P5.14  14 P6.14 
15 P4.15  15 P5.15  15 P6.15 
16 P4.16  16 P5.16  16 P6.16 
17 P4.17  17 P5.17  17 P6.17 
18 P4.18  18 P5.18  18 P6.18 
19 P4.19  19 P5.19  19 P6.19 
20 P4.20  20 P5.20  20 P6.20 
21 P4.21  21 P5.21  21 P6.21 
22 P4.22  22 P5.22  22 P6.22 
23 P4.23  23 P5.23  23 P6.23 
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Zásuvka Port Značení 
Zasedací 
místnost 
2.01 4 8 
1 A A.1.1 
1 B A.1.2 
2 A A.1.3 
2 B A.1.4 
3 A A.1.5 
3 B A.1.6 
4 A A.1.7 
4 B A.1.8 
Kancelář 1 2.02 4 8 
5 A A.1.9 
5 B A.1.10 
6 A A.1.11 
6 B A.1.12 
7 A A.1.13 
7 B A.1.14 
8 A A.1.15 
8 B A.1.16 
Kancelář 2 2.03 4 8 
9 A A.1.17 
9 B A.1.18 
10 A A.1.19 
10 B A.1.20 
11 A A.1.21 
11 B A.1.22 
12 A A.1.23 
12 B A.1.24 
Kancelář 3 2.04 10 20 
13 A A.2.1 
13 B A.2.2 
14 A A.2.3 
14 B A.2.4 
15 A A.2.5 
15 B A.2.6 
16 A A.2.7 
16 B A.2.8 
17 A A.2.9 
17 B A.2.10 
18 A A.2.11 
18 B A.2.12 
19 A A.2.13 
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20 A A.2.15 
20 B A.2.16 
21 A A.2.17 
21 B A.2.18 
22 A A.2.19 
22 B A.2.20 
Kancelář 4 2.05 10 20 
23 A A.2.21 
23 B A.2.22 
24 A A.2.23 
24 B A.2.24 
25 A A.3.1 
25 B A.3.2 
26 A A.3.3 
26 B A.3.4 
27 A A.3.5 
27 B A.3.6 
28 A A.3.7 
28 B A.3.8 
29 A A.3.9 
29 B A.3.10 
30 A A.3.11 
30 B A.3.12 
31 A A.3.13 
31 B A.3.14 
32 A A.3.15 
32 B A.3.16 
Kancelář 5 2.06 10 20 
33 A A.3.17 
33 B A.3.18 
34 A A.3.19 
34 B A.3.20 
35 A A.3.21 
35 B A.3.22 
36 A A.3.23 
36 B A.3.24 
37 A A.4.1 
37 B A.4.2 
38 A A.4.3 
38 B A.4.4 
39 A A.4.5 
39 B A.4.6 
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40 B A.4.8 
41 A A.4.9 
41 B A.4.10 
42 A A.4.11 
42 B A.4.12 
Kuchyňka 2.10 1 2 
43 A A.4.13 
43 B A.4.14 
Kancelář 6 1.05 4 8 
44 A A.4.15 
44 B A.4.16 
45 A A.4.17 
45 B A.4.18 
46 A A.4.19 
46 B A.4.20 
47 A A.4.21 
47 B A.4.22 
Kancelář 7 1.04 8 16 
48 A A.4.23 
48 B A.4.24 
49 A A.5.1 
49 B A.5.2 
50 A A.5.3 
50 B A.5.4 
51 A A.5.5 
51 B A.5.6 
52 A A.5.7 
52 B A.5.8 
53 A A.5.9 
53 B A.5.10 
54 A A.5.11 
54 B A.5.12 
55 A A.5.13 
55 B A.5.14 
Vstupní místnost 1.03 1 2 
56 A A.5.15 
56 B A.5.16 
Kancelář 8 1.06 6 12 
57 A A.5.17 
57 B A.5.18 
58 A A.5.19 
58 B A.5.20 
59 A A.5.21 
59 B A.5.22 
60 A A.5.23 
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61 A A.6.1 
61 B A.6.2 
62 A A.6.3 
62 B A.6.4 
HALA 1 1.07 2 4 
63 A A.6.5 
63 B A.6.6 
64 A A.6.7 
64 B A.6.8 
HALA 2 1.01 1 2 
65 A A.6.9 
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Příloha č. 6: Kabelová tabulka 
        zásuvka zásuvka port port kabel kabel kabel 
Panel Port Místnost Popis typ číslo Pís. označení typ označení délka/m 





A A.1.1 1583E A.1.1 62 
DR A - P1 2 B A.1.2 1583E A.1.2 62 
DR A - P1 3 
A 2 
A A.1.3 1583E A.1.3 62 
DR A - P1 4 B A.1.4 1583E A.1.4 62 
DR A - P1 5 
A 3 
A A.1.5 1583E A.1.5 60 
DR A - P1 6 B A.1.6 1583E A.1.6 60 
DR A - P1 7 
A 4 
A A.1.7 1583E A.1.7 60 
DR A - P1 8 B A.1.8 1583E A.1.8 60 





A A.1.9 1583E A.1.9 50 
DR A - P1 10 B A.1.10 1583E A.1.10 50 
DR A - P1 11 
A 6 
A A.1.11 1583E A.1.11 50 
DR A - P1 12 B A.1.12 1583E A.1.12 50 
DR A - P1 13 
A 7 
A A.1.13 1583E A.1.13 48 
DR A - P1 14 B A.1.14 1583E A.1.14 48 
DR A - P1 15 
A 8 
A A.1.15 1583E A.1.15 48 
DR A - P1 16 B A.1.16 1583E A.1.16 48 





A A.1.17 1583E A.1.17 44 
DR A - P1 18 B A.1.18 1583E A.1.18 44 
DR A - P1 19 
A 10 
A A.1.19 1583E A.1.19 44 
DR A - P1 20 B A.1.20 1583E A.1.20 44 
DR A - P1 21 
A 11 
A A.1.21 1583E A.1.21 42 
DR A - P1 22 B A.1.22 1583E A.1.22 42 
DR A - P1 23 
A 12 
A A.1.23 1583E A.1.23 42 
DR A - P1 24 B A.1.24 1583E A.1.24 42 





A A.2.1 1583E A.2.1 38 
DR A - P2 2 B A.2.2 1583E A.2.2 38 
DR A - P2 3 
A 14 
A A.2.3 1583E A.2.3 38 
DR A - P2 4 B A.2.4 1583E A.2.4 38 
DR A - P2 5 
A 15 
A A.2.5 1583E A.2.5 36 
DR A - P2 6 B A.2.6 1583E A.2.6 36 
DR A - P2 7 
A 16 
A A.2.7 1583E A.2.7 36 
DR A - P2 8 B A.2.8 1583E A.2.8 36 
DR A - P2 9 
A 17 
A A.2.9 1583E A.2.9 34 
DR A - P2 10 B A.2.10 1583E A.2.10 34 
DR A - P2 11 
A 18 
A A.2.11 1583E A.2.11 34 
DR A - P2 12 B A.2.12 1583E A.2.12 34 
DR A - P2 13 
A 19 
A A.2.13 1583E A.2.13 36 
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DR A - P2 15 
A 20 
A A.2.15 1583E A.2.15 36 
DR A - P2 16 B A.2.16 1583E A.2.16 36 
DR A - P2 17 
A 21 
A A.2.17 1583E A.2.17 38 
DR A - P2 18 B A.2.18 1583E A.2.18 38 
DR A - P2 19 
A 22 
A A.2.19 1583E A.2.19 38 
DR A - P2 20 B A.2.20 1583E A.2.20 38 





A A.2.21 1583E A.2.21 30 
DR A - P2 22 B A.2.22 1583E A.2.22 30 
DR A - P2 23 
A 24 
A A.2.23 1583E A.2.23 30 
DR A - P2 24 B A.2.24 1583E A.2.24 30 
DR A - P3 1 
A 25 
A A.3.1 1583E A.3.1 28 
DR A - P3 2 B A.3.2 1583E A.3.2 28 
DR A - P3 3 
A 26 
A A.3.3 1583E A.3.3 28 
DR A - P3 4 B A.3.4 1583E A.3.4 28 
DR A - P3 5 
A 27 
A A.3.5 1583E A.3.5 26 
DR A - P3 6 B A.3.6 1583E A.3.6 26 
DR A - P3 7 
A 28 
A A.3.7 1583E A.3.7 26 
DR A - P3 8 B A.3.8 1583E A.3.8 26 
DR A - P3 9 
A 29 
A A.3.9 1583E A.3.9 24 
DR A - P3 10 B A.3.10 1583E A.3.10 24 
DR A - P3 11 
A 30 
A A.3.11 1583E A.3.11 24 
DR A - P3 12 B A.3.12 1583E A.3.12 24 
DR A - P3 13 
A 31 
A A.3.13 1583E A.3.13 26 
DR A - P3 14 B A.3.14 1583E A.3.14 26 
DR A - P3 15 
A 32 
A A.3.15 1583E A.3.15 26 
DR A - P3 16 B A.3.16 1583E A.3.16 26 





A A.3.17 1583E A.3.17 26 
DR A - P3 18 B A.3.18 1583E A.3.18 26 
DR A - P3 19 
A 34 
A A.3.19 1583E A.3.19 26 
DR A - P3 20 B A.3.20 1583E A.3.20 26 
DR A - P3 21 
A 35 
A A.3.21 1583E A.3.21 24 
DR A - P3 22 B A.3.22 1583E A.3.22 24 
DR A - P3 23 
A 36 
A A.3.23 1583E A.3.23 24 
DR A - P3 24 B A.3.24 1583E A.3.24 24 
DR A - P4 1 
A 37 
A A.4.1 1583E A.4.1 22 
DR A - P4 2 B A.4.2 1583E A.4.2 22 
DR A - P4 3 
A 38 
A A.4.3 1583E A.4.3 22 
DR A - P4 4 B A.4.4 1583E A.4.4 22 
DR A - P4 5 
A 39 
A A.4.5 1583E A.4.5 20 
DR A - P4 6 B A.4.6 1583E A.4.6 20 
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DR A - P4 8 B A.4.8 1583E A.4.8 20 
DR A - P4 9 
A 41 
A A.4.9 1583E A.4.9 18 
DR A - P4 10 B A.4.10 1583E A.4.10 18 
DR A - P4 11 
A 42 
A A.4.11 1583E A.4.11 18 
DR A - P4 12 B A.4.12 1583E A.4.12 18 
DR A - P4 13 
2.10 Kuchyňka B 43 
A A.4.13 1583E A.4.13 44 
DR A - P4 14 B A.4.14 1583E A.4.14 44 





A A.4.15 1583E A.4.15 66 
DR A - P4 16 B A.4.16 1583E A.4.16 66 
DR A - P4 17 
A 45 
A A.4.17 1583E A.4.17 64 
DR A - P4 18 B A.4.18 1583E A.4.18 64 
DR A - P4 19 
A 46 
A A.4.19 1583E A.4.19 64 
DR A - P4 20 B A.4.20 1583E A.4.20 64 
DR A - P4 21 
A 47 
A A.4.21 1583E A.4.21 62 
DR A - P4 22 B A.4.22 1583E A.4.22 62 





A A.4.23 1583E A.4.23 64 
DR A - P4 24 B A.4.24 1583E A.4.24 64 
DR A - P5 1 
A 49 
A A.5.1 1583E A.5.1 64 
DR A - P5 2 B A.5.2 1583E A.5.2 64 
DR A - P5 3 
A 50 
A A.5.3 1583E A.5.3 60 
DR A - P5 4 B A.5.4 1583E A.5.4 60 
DR A - P5 5 
A 51 
A A.5.5 1583E A.5.5 60 
DR A - P5 6 B A.5.6 1583E A.5.6 60 
DR A - P5 7 
A 52 
A A.5.7 1583E A.5.7 58 
DR A - P5 8 B A.5.8 1583E A.5.8 58 
DR A - P5 9 
A 53 
A A.5.9 1583E A.5.9 58 
DR A - P5 10 B A.5.10 1583E A.5.10 58 
DR A - P5 11 
A 54 
A A.5.11 1583E A.5.11 56 
DR A - P5 12 B A.5.12 1583E A.5.12 56 
DR A - P5 13 
A 55 
A A.5.13 1583E A.5.13 56 
DR A - P5 14 B A.5.14 1583E A.5.14 56 





A A.5.15 1583E A.5.15 56 
DR A - P5 16 B A.5.16 1583E A.5.16 56 





A A.5.17 1583E A.5.17 74 
DR A - P5 18 B A.5.18 1583E A.5.18 74 
DR A - P5 19 
A 58 
A A.5.19 1583E A.5.19 74 
DR A - P5 20 B A.5.20 1583E A.5.20 74 
DR A - P5 21 
A 59 
A A.5.21 1583E A.5.21 76 
DR A - P5 22 B A.5.22 1583E A.5.22 76 
DR A - P5 23 
A 60 
A A.5.23 1583E A.5.23 76 
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DR A - P6 1 
A 61 
A A.6.1 1583E A.6.1 78 
DR A - P6 2 B A.6.2 1583E A.6.2 78 
DR A - P6 3 
A 62 
A A.6.3 1583E A.6.3 78 
DR A - P6 4 B A.6.4 1583E A.6.4 78 
DR A - P6 5 
1.07 HALA 1 
B 63 
A A.6.5 1583E A.6.5 86 
DR A - P6 6 B A.6.6 1583E A.6.6 86 
DR A - P6 7 
B 64 
A A.6.7 1583E A.6.7 68 
DR A - P6 8 B A.6.8 1583E A.6.8 68 
DR A - P6 9 
1.01 HALA 2 B 65 
A A.6.9 1583E A.6.9 35 
DR A - P6 10 B A.6.10 1583E A.6.10 35 
DR A - P6 11         A   1583E     
DR A - P6 12         B   1583E     
DR A - P6 13         A   1583E     
DR A - P6 14         B   1583E     
DR A - P6 15         A   1583E     
DR A - P6 16         B   1583E     
DR A - P6 17         A   1583E     
DR A - P6 18         B   1583E     
DR A - P6 19         A   1583E     
DR A - P6 20         B   1583E     
DR A - P6 21         A   1583E     
DR A - P6 22         B   1583E     
DR A - P6 23         A   1583E     
DR A - P6 24         B   1583E     
 
  
Legenda   
Zásuvka/TYP Značení 
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